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Abstract 
The Danish State Church. 
In 1849 the Danish Constitution was signed and with this, the Danish State 
Church was founded. 
 
The church has been supported by the state ever since and the majority of 
the Danish population, 80.9%, are members of the church. 
 
The number of members is 4.5 million, but resent research show that only 
4% of the members attend the church on a regular basis. As a result, the 
relevance of the connection between state and church is part of a regular 
public debate in Denmark. 
 
The purpose of this thesis is to investigate if the Danish church can 
function organisationally and communication wise, should a 
separation take place in Denmark. 
 
We have chosen only to focus on how the church can function as an 
independent organization in a free marked. We have not focused on the 
likelihood of such a separation, on the ensuing debate or on the fact that 
such a separation would require a change in the Danish constitution. 
 
To analyse the empiric data from research, conducted amongst the 
members of the church, we have chosen to use a combine positivistic 
hermeneutic approach. The hermeneutic approach has also been used in 
the development of our interview guide and our selection of interview 
persons. 
 
We have described and analysed the church as an organisation using 
Scott’s theory and analysed the church’s communication using van Riel. By 
looking at existing user research and a web-blog we have tried to identify 
what the members’ expectations towards the church are. We have also 
tried to describe different target groups within the 4.5 million members. For 
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this we have used Berger’s theory on the different ways of being religious in 
a modern society.  
 
We have conducted telephone interviews, with 4 of the 10 Danish Bishops, 
in order to try to identify how the church describes its core deliverables and 
also how the church measures its success. We have analyzed the 
interviews using a social constructivistic frame. 
 
After analysing the empiric data we have identified a gap between what the 
members want and what the church is delivering, or rather the way the 
church is delivering its services. The members express a wish for services 
that are very similar to what the church is stating to deliver, but the 
members fail to see, that this is what they get. 
 
The outcome of our analysis is an argument for a change in the 
organizational structure of the church and a suggestion to a corporate 
communication strategy that can strengthen the church’s identity and 
image.  
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Indledning 
Ved indførelsen af Grundloven i 1849 blev Den Danske Folkekirke dannet. 
Folkekirken skulle understøttes af staten og har været det siden. 
Hovedparten af den danske befolkning var og er stadig medlem af 
Folkekirken, i dag 80,9% hvilket svarer til næsten 4,5 millioner medlemmer. 
Selvom kirken er vores Folkekirke, er det ikke et imponerende antal 
medlemmer, der benytter kirkens tilbud. Af de 4,5 millioner er der 21%, der 
siger, at de aldrig går i kirke, og af de resterende går kun 4% ofte i kirke1. 
Den største besøgsdag er juleaften, hvor kirkerne er fyldt til bristepunktet. 
Derudover bruger danskerne Folkekirken til at markere de store 
begivenheder i livet, de såkaldte overgangshandlinger – dåb, konfirmation, 
bryllup og begravelser. 
Folkekirken opererer på mange niveauer, fra det helt lokale til det nationale. 
Den er sammensat af mange forskellige funktioner på en ikke altid 
gennemskuelig måde.  
Det klinger måske abstrakt og virkelighedsfjernt, i nogen ører, at kirke og 
stat skulle adskilles, men måske er det ikke helt så urealistisk, som det 
lyder? 
I de senere år er spørgsmålet dukket op med jævne mellemrum, og skeler 
vi til vores nordiske nabolande skete en sådan adskillelse i år 2000 i 
Sverige. I Norge kommer en nært forestående grundlovsændring til at 
betyde, at alle tros– og livssynssamfund bliver ligestillet med hinanden og 
vil modtage økonomisk støtte afhængig af deres medlemstal2. 
Vi vil, med denne afhandling, forsøge at tegne et billede af, om den danske 
folkekirke kan klare sig på markedsvilkår, hvis kirke og stat bliver adskilt. 
Vores udgangspunkt er, at vi vil betragte Folkekirken, og behandle den 
organisatorisk og kommunikativt som enhver anden organisation, der skal 
klare sig under de frie markedskræfter i en dynamisk verden.  
                                               
1
 Gallupundersøgelse april 2010 (TNS Gallup for Berlingske Tidende) 
2
 http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/339586:Kirke---tro--Den-norske-kirke-gaar-
nye-veje?all=1 
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Vi vil således komme med et bud på, hvordan Folkekirken kan se ud rent 
organisatorisk, og hvordan den kan kommunikere, hvis den en dag bliver 
adskilt fra staten. 
Problemformulering 
Ud fra et kommunikations- og organisationsperspektiv er vi interesserede i 
at undersøge, hvorvidt en kommunikations- og organisationsændring kan 
være en vej for Folkekirken til at overleve på markedsvilkår ved en 
adskillelse mellem kirke og stat. For at forstå Folkekirken vil vi undersøge, 
hvordan den ser ud i dag rent organisatorisk, og hvordan den 
kommunikerer. Dette gør vi for at kunne komme med forslag til 
forbedringer. 
 
Vores problemformulering lyder derfor: 
Med udgangspunkt i en forestillet økonomisk adskillelse mellem stat 
og kirke vil afhandlingen undersøge, om Den Danske Folkekirke 
organisatorisk og kommunikativt kan fungere på markedsmæssige 
vilkår, hvis en sådan adskillelse blev aktuel. 
Præmisser 
Vi opererer med følgende præmisser til vores problemformulering: 
 
1. Adskillelse af kirke og stat - 100% økonomisk og organisatorisk 
2. Kirken skal generere kapital for at overleve, ikke nødvendigvis 
generere overskud, men kirken skal være i stand til at dække sine 
udgifter 
3. Folkekirken skal ikke være på finansloven, den skal søge 
økonomiske tilskud på lige fod med andre trossamfund 
4. Vi vil betragte Folkekirken som en organisation 
5. Vi forholder os ikke til, at en sådan adskillelse forudsætter en 
grundlovsændring 
6. Afhandlingen vil ikke beskæftige sig med teologisk diskussion 
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Hypoteser  
• Vi har en hypotese om, at det som Folkekirken selv oplever som 
sine kerneydelser, ikke er det samme, som medlemmerne ønsker 
som de vigtigste kerneydelser fra Folkekirkens side. Det virker som 
om, Folkekirken ikke opfattes som relevant i medlemmernes 
dagligdag, og at kerneydelserne benyttes mere per tradition end 
som overvejet tilvalg 
• Vi har en hypotese om, at Folkekirken ikke har fulgt med tiden, den 
har ikke tilpasset sig, de ønsker og behov medlemmerne har, i den 
tid vi lever i. Derved er Folkekirken ikke relevant i medlemmernes 
daglige liv  
• Vi har en hypotese om, at det store passive medlemstal skyldes, at 
Folkekirken ikke benytter den taleret, den har i medlemmernes liv  
• Vi har en hypotese om, at folkekirken ved at have en ensartet 
kommunikation, kan fremstå som en helhed og ikke som den gør i 
dag, hvor den fremstår som en organisation, der offentlig viser sin 
uenighed og ikke kommunikerer med en fælles stemme  
 
Begrebsafklaring 
Organisatorisk dækker i denne afhandlings forståelse den måde, som 
Folkekirkens organisation er struktureret og opbygget på, og hvordan de 
indbyrdes referencerammer i organisationen er. 
Kommunikativt omfatter afhandlingen, hvordan folkekirken håndterer deres 
corporate strategi, heri ligger marketing-, organisations- og 
ledelseskommunikation, samt hvordan de håndterer corporate identitet og 
corporate image. 
 
På markedsmæssige vilkår mener vi, at Folkekirken skal kunne klarer sig 
økonomisk på det frie marked uden at være statsfinansieret. Med det frie 
marked forstår vi et marked, hvor alt kan kopieres undtagen 
organisationens identitet, der udspringer af dens værdier.  
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Når vi i denne afhandling omtaler Folkekirkens kerneydelser, opfatter vi det 
som organisationens produkter, der er immaterielle og dermed 
serviceydelser. 
 
Med taleret forstår vi i denne afhandling, den mulighed Folkekirken har for 
at påvirke sine medlemmers holdninger og værdier gennem synlighed og 
relevans. 
 
Når vi i denne afhandling benytter ordet forventningsgap, forstår vi 
forskellen imellem, hvad Folkekirken mener, de leverer og medlemmernes 
forventning til det, Folkekirken tilbyder eller skal tilbyde. 
 
Forforståelse 
Vi er opmærksomme på, at vores forforståelser kan påvirke interview og 
analyser, fordi vi er en næsten homogen gruppe kvinder både socialt, 
alders- og uddannelsesmæssigt. Vi har, forud for afhandlingen, redegjort 
for vores individuelle holdninger til Folkekirken, overfor hinanden, for at 
minimere risikoen for, at vores egne holdninger influerer på vores 
fortolkninger. Vi er alle medlem af Den Danske Folkekirke, men ingen af os 
er aktive brugere af kirken. Vi er blevet opdraget i den kristne tro i større 
eller mindre grad. I gruppen bruger vi Folkekirken som de fleste andre 
danskere, nemlig ved livets store begivenheder (overgangshandlinger) og 
juleaften. Vi har alle overvejet at melde os ud, men har aldrig fået gjort 
noget ved det og kan ikke redegøre for, hvorfor vi ikke har fået gjort det. 
Tre af os vil betegne os selv som kulturkristne og den fjerde som troende. 
Vores forhold til Folkekirken er gennemgående, at den hører til i det danske 
samfund, og er en del af vores kulturarv. Dog mener vi alle, at Folkekirken 
virker fjern og perifer, og den er ikke i vores tanker til daglig. Vi er udfordret 
af, at mange kirker står næsten tomme om søndagen under 
gudstjenesterne, og at kirken ikke kommunikerer i enighed til omverdenen. 
I gruppen har vi svært ved at se, at Folkekirken gør noget ved tingenes 
tilstand, og forsøger at få deres medlemmer til at benytte Folkekirken. 
I vores diskussioner har vi forholdt os kritisk til fortolkningerne, både i de 
tilfælde hvor vi har haft ens opfattelser, men også når der har været 
forskellige holdninger indbyrdes i gruppen.  
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Videnskabeligt ståsted 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores videnskabelige ståsted.  
 
I denne afhandling vælger vi at tage udgangspunkt i den hermeneutiske 
tilgang, som Dilthey formulerede. Ifølge tankegangen bag den 
hermeneutiske cirkel sker der hele tiden en bevægelse mellem erfaring, 
forståelse, og hvordan verden repræsenteres i menneskers bevidsthed i 
form af generelle begreber i deres nuværende og historiske sammenhæng 
(Helder, 2009: 93). De svar vi søger om Folkekirken organisatorisk og 
kommunikativt, tænker vi, ikke nødvendigvis er kendt viden hos 
medlemmerne og Folkekirken selv. Dette betyder, at den vekselvirkning 
mellem os som forskere og informanter, begge veje og principielt i det 
uendelige, vil skabe viden om interesseområderne. I og med den 
hermeneutiske cirkel principielt er uendelig og gennemtrænger al form for 
menneskelig erkendelse, betragter vi os selv som aktive fortolkende 
deltagere i erkendelsen, og dermed kommer vores forforståelse og vores 
fordomme i spil i indsamlingen og fortolkningen af vores empiri. 
Vores afhandling kommer til at bygge på undersøgelser, der består af en 
række empiriske data. Den hermeneutiske tilgang vil både være præget af 
vores tilgang til den samlede undersøgelse og vores fortolkning undervejs. I 
sidste ende skulle dette gøre os i stand til at få svar på vores 
problemformulering. 
Metode 
I dette kapitel vil vi redegøre for de videnskabelige tilgange til metoder, vi 
anvender i vores afhandling. 
Kombineret positivistisk hermeneutisk tilgang til Folkekirkens 
organisation og dens medlemmer  
Vi har valgt at benytte en kombination af positivistisk hermeneutisk tilgang i 
vores beskrivelse af organisationen og i behandlingen af medlemsempirien. 
Positivistisk arbejder vi med de objektive kvantificerede data i 
brugerundersøgelserne, hvor formålet er at forklare givne fakta. Vi 
analyserer på konkrete, observerbare begivenheder (Helder, 2009: 59). 
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Gennem hermeneutikken fortolker vi det observerede og beskrevne 
(Helder, 2009: 63). 
 
I den positivistiske tilgang er vores opgave som forskere, at sætte os selv 
udenfor og minimere vores indflydelse og følge generelle metoderegler, der 
i det store hele er uafhængig af undersøgelsens indhold og kontekst 
(Kvale, 2008:70). 
 
I den hermeneutiske fortolkningsramme bevæger vi os kontinuerligt i en 
proces, hvor de erfaringer vi gør os undervejs, leder videre til nye 
fortolkninger og erkendelser. Processen foregår som en cirkel; for hvert lag 
vi skræller, af følger nye spørgsmål, som leder os dybere ned i 
fortolkningen (Kvale, 2008:57).  
 
Den hermeneutiske tilgang bruger vi ikke kun i den enkelte indsamling af 
empiri, men også som overordnet tilgang til vores valg af informanter og 
udformning af interviewguide. Hver indsamling af empiri giver nye 
forståelsesrammer, fordi informanten i kraft af sin position, vil kunne 
bidrage til ny viden. Ud fra denne ny viden vil vi identificere nye 
videnområder, der skal afdækkes og nuancere vores horisont. 
Socialkonstruktivistisk tilgang til bispeinterview 
I tilgangen til vores empiriske felt bruger vi den socialkonstruktivistiske 
analysestrategi til at fortolke bispeinterviewene. Udgangspunktet er, at det 
sociale i en eller anden forstand skaber sig selv eller konstruerer sig selv. 
Metoden bruger vi alene for at gøre rede for den viden, der opstår i 
udvekslingen mellem specifikke forståelseshorisonter (Esmark, 2005: 12-
13).  
Kombination af deduktiv og reduktiv tilgang til Folkekirken 
organisatorisk og kommunikativt 
Vi benytter både en induktiv og en deduktiv tilgang til behandling af de 
forskellige delelementer. Deduktivt har vi brugt Scotts teori til, at forstå og 
forklare Folkekirkens organisatoriske opbygning. Den samme tilgang har vi 
brugt til at analysere den nuværende form for kommunikation, som kirken 
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anvender, her har vi taget udgangspunkt i van Riel’s corporate 
communication. 
 
Ved indsamling af empiri har vi benyttet den induktive tilgang. Vi har 
indsamlet vores empiri for derefter, at søge og finde mønstre samt 
generaliseringer, som kan lægges til grund for vores analyse ud fra 
socialkonstruktivismen. 
Beskrivelse af Folkekirken 
I det følgende afsnit vil vi beskrive Folkekirken, som den ser ud i dag. 
Kirkens opgaver, ansvarsområder, økonomi og organisation er væsentligt 
mere omfattende, end vi her vil redegøre for.  
Beskrivelse af Folkekirkens organisation  
Der er 2.354 kirker og 2.123 sogne, de er samlet i 107 provstier, som igen 
indgår i et af de 10 stifter.  
 
Biskopper, provster og præster er ansat som statstjenestemænd og lønnet 
af Kirkeministeriet. 
 
Biskopper bliver kongeligt udnævnt efter valg af stiftsrådet. Stiftsrådet 
består af biskoppen, domprovsten, stiftamtmanden, en repræsentant for 
stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en 
menighedsrådsrepræsentant fra hvert provsti. Provster udnævnes blandt 
sognets præster og fungerer lige under biskoppen. Provstiudvalget vælges 
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blandt provstiets menighedsråds medlemmer.  Præster udnævnes af 
Kirkeministeriet efter indstilling af menighedsrådet. Menighedsråd er valgt 
af og blandt den lokale menighed (www. km.dk). Fælles folkelige 
institutioner har til formål at varetage en række opgaver3, som ikke behøver 
at blive udført parallelt i alle 10 stifter. Desuden skal de bidrage til at løse 
opgaver, der er fælles for hele folkekirken, så kirken fremstår 
sammenhængende og som én enhed. 
Økonomi 
Følgende informationer stammer fra Kirkeministeriets hjemmeside 
(www.km.dk). 
Indtægter og udgifter  
Folkekirken har årligt indtægter og udgifter på cirka 6,5 milliarder kroner.  
Den samlede, konsoliderede opgørelse af folkekirkens indtægter viser 
blandt andet:   
• At kirkeskatten, som betales af medlemmer af folkekirken i 2007, 
udgjorde cirka 79% af alle folkekirkens indtægter 
• At landskirkeskatten, som indgår i fællesfonden4, udgjorde cirka 
17% af den samlede kirkeskat 
• At statens tilskud til folkekirken, som bevilget på finansloven i 2007, 
udgjorde godt 12% af alle folkekirkens indtægter 
• At andre indtægter i 2007 udgjorde cirka 8,5% af alle folkekirkens 
indtægter. De andre indtægter er blandt andet fra kirkegårde, 
boligbidrag i forbindelse med tjenesteboliger, øvrige indtægter i 
forbindelse med folkekirkens ejendomme samt renteindtægter 
 
Den samlede, konsoliderede opgørelse af folkekirkens udgifter fordelt på 
udgiftsområder, viser blandt andet: 
                                               
3
 Efteruddannelse af præster og drift af sømandskirker, døvekirker med mere. 
4
 Fællesfondens indtægter hidrører fra renter og udbytter af præsteembedernes 
kapitaler – bortset fra fast ejendom. Underskud dækkes ved udskrivning af 
landskirkeskatten. 
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• At løn og andre personaleudgifter i 2007 udgjorde 3,71 milliarder 
kroner, svarende til godt 57% af folkekirkens samlede udgifter  
• At fællesfondens og statens udgifter til løn samt pension til præster, 
provster og biskopper, udgjorde 1,06 milliarder kroner, svarende til 
28,5% af de samlede løn- og personaleudgifter  
• At anlægsarbejder udgjorde 740 millioner kroner, svarende til 11,5% 
af folkekirkens samlede udgifter. Anlægsarbejder er blandt andet 
restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre 
bygninger samt af kirkegårde, nybyggeri og større nyanskaffelser af 
inventar, for eksempel orgler til kirker 
 
Folkekirken har de seneste 20 år haft en tilbagegang af medlemmer, fra 
89,3% i 1990 til 80,9% i 2010. Nedgangen i medlemsprocent hænger først 
og fremmest sammen med, at cirka 90 procent af de, der dør, er 
medlemmer af folkekirken, mens andelen af nyfødte, der bliver døbt og 
dermed medlem af folkekirken, efterhånden er faldet til godt 73 procent 
(www.km.dk). Selvom der er sket et fald i den procentvise andel af 
befolkningen, der er medlem af Folkekirken, er antallet af medlemmer 
næsten uændret 4,5 millioner igennem de senere år. På trods af det er 
Folkekirkens økonomi vokset år for år. Kirkeskatten er således steget cirka 
10% de seneste 15 år fra 0,80% til 0,87%, og udgifterne til 
kirkefunktionærer er steget med 20% siden 1996. Dette skyldes primært, at 
der ansættes flere funktionærer, og at deltidsstillinger opgraderes til 
fuldtidsstillinger. I betænkning 1477 (Opgaver i sogn, provsti og stift) 
udtrykkes bekymring over, at den stigende kirkeskat bliver en ond cirkel, 
hvor stigningen forårsages af et faldende medlemstal, som skyldes den 
stigende kirkeskat. (Betænkning 1477, 2006:13-14).  
 
Kirkens og præsternes opgaver og ansvarsområder 
Med dette afsnit ønsker vi blot at give et overordnet overblik over de 
opgaver, som kirken og præsterne skal varetage i sognet (Bilag 1).  
 
Der er stor variation i sognenes størrelse, det største er på 16.000 og det 
mindste på kun 30 medlemmer, hvilket afspejles i antallet af præster og 
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øvrige ansatte ved sognet. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at lave en 
egentlig stillingsbeskrivelse af præsternes funktion, da den vil se forskelligt 
ud fra sogn til sogn, dog skal alle præster aflægge præsteløfte og arbejde i 
overensstemmelse med dette som beskrevet i bilag 2. 
 
Ifølge Danske Lov af 1683 er der visse opgaver, som skal og kun må 
varetages af en præst eller en provst, altså en teologiuddannet ansat, mens 
en lang række øvrige opgaver er fordelt blandt de ansatte ud fra et 
almindeligt praktisk syn. Lidt firkantet formuleret kan man sige, at de 
kirkelige handlinger5 skal udføres af præsten, og de borgerlige handlinger6 
kan udføres af præsten. 
 
Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 indeholder følgende syv 
bestemmelser om den danske folkekirke og om religionsforhold i øvrigt: 
 
§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og 
understøttes som sådan af staten.  
§ 6. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.  
§ 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.  
§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den 
måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller 
foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.  
 § 68. Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden 
gudsdyrkelse end den, som er hans egen.  
 § 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere 
ved lov.  
 § 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves 
adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller 
unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. 
                                               
5
 Kirkelige handlinger er: Gudstjenester, dåb, konfirmation, vielse, begravelse, 
velsignelse, sjælesorg, skriftemål, nadver, mægling 
6
 Borgerlige handlinger er: Personregistrering, ministerialbøgerne, navnesager, 
begravelsesmyndighed 
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Ifølge betænkning 1477, side 12, er Folkekirkens mission, som kristen 
kirke, at forkynde Kristus som hele verdens frelser. 
Derudover har kirken en række konkrete borgerlige opgaver, som de 
varetager, men som ikke direkte hører til den kristne tro. 
 
Kirkens pligter og ansvar: 
• Ifølge Danske Lov skal præsten forrette gudstjeneste på 
folkekirkens helligdage det vil sige på alle almindelige søndage 
samt på helligdagene: Juledag, anden juledag, nytårsdag, 
skærtorsdag, langfredag, påskedag, anden påskedag, bededag, 
Kristi himmelfartsdag, pinsedag og anden pinsedag. Gudstjenesten 
skal afholdes klokken 10. Hvis tidspunktet skal ændres, skal det 
besluttes af både menighedsråd og præst og eventuelt provsten. 
Hvis Gudstjenester skal aflyses eller flyttes til hverdage, skal det 
også godkendes af Biskoppen. Messefald7 besluttes af præsten 
• Kirkesproget er dansk 
 
Præstens pligter, friheder og ansvar: 
• Præsten skal anvende autoriseret liturgi8 og ritualer9 
• Præsten er selv ansvarlig for afviklingen af gudstjenesten og har høj 
frihedsgrad i forkyndelsen af dagens tekst, som er anført i 
alterbogen10 
• Præsten vælger salmer 
• Præsten har pligt til at udføre kirkelige handlinger for menighedens 
medlemmer 
• Præsten har frihed til, at vælge, at udføre kirkelige handlinger for 
andre end menighedens medlemmer 
                                               
7
 Aflysning på grund af ringe fremmøde 
8
 Selve gudstjenestens gang og de kirkelige handlinger kaldes liturgien 
9
 Nadver, bønner, dåb med mere  
10
 Liturgisk håndbog, der især indeholder bønner og bibelske læsninger til 
gudstjenester på kirkeårets søn- og helligdage 
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Beskrivelse af menighedsrådene 
Følgende oplysninger stammer fra betænkning 1477. 
Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark. Rådene er demokratiske 
enheder i folkekirken og stedet, hvor de knap 4,5 millioner medlemmer er 
direkte repræsenteret.  
 
Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige 
demokrati. Rådet vælges for en fireårig periode og består af fem til 15 
lægmænd samt sognets præster. Rådet vælges af sognets 
folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets 
menighedsråd. 
 
Menighedsrådets opgaver spænder fra ledelsesopgaver til beskyttelse af 
kulturværdier. Det er blandt andet menighedsrådenes opgave:  
• At arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse 
• At være forvaltningsmyndighed11 
• At være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne 
• At beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)  
• At være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke 
og kirkegård 
 
I de sogne, hvor der er flere kandidater til menighedsrådet, end der er 
pladser, afholdes der kampvalg. Det har der dog altid kun været i et 
mindretal af sognene. I 1903 var der kampvalg i ét ud af tre sogne. Ved 
valget i 2004 var der kampvalg til 8,9% af menighedsrådene, mindre end ét 
ud af hver 11. sogn, det laveste tal hidtil. Ved det seneste valg var det 
17,5% af folkekirkemedlemmerne i sogne med kampvalg, der stemte. Ved 
                                               
11
 Blandt andet registrering af fødsler og dødsfald 
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menighedsrådsvalget i 1903 var valgdeltagelsen 46%, til sammenligning er 
stemmeprocenten, ved folketingsvalg, altid er over 8012.  
 
Menighedsrådsløftet 
Første gang en person indtræder, som valgt medlem af et menighedsråd, 
afgiver vedkommende menighedsrådsløftet: 
”Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det 
mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske 
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og 
vækst.” (Betænkning 1477: 67). 
Beskrivelse af målgruppe  
I dette afsnit vil vi forsøge at beskrive folkekirkens målgruppe, som vi vil 
definere som alle kirkens medlemmer. 
Folkekirkens medlemmer 
Folkekirkens medlemstal er omkring 4,5 millioner mennesker. Det svarer, 
som tidligere nævnt, til 80,9% af den danske befolkning. Der er ingen tvivl 
om, at sådan en stor medlemsskare vil indeholde repræsentanter fra alle 
målgruppesegmenter, uanset hvilken målgruppeanalysemodel, man vælger 
til at beskrive dem ud fra. Hvorfor vil vi forsøge at beskrive medlemmerne 
nærmere? Det vil vi fordi, vi gerne vil se, om det er muligt at inddele denne, 
meget store gruppe, i undergrupper.  
 
Vi vil i det følgende begrænse beskrivelsen af målgruppen til en beskrivelse 
af forskellige måder at være religiøs på.  Det giver mening i forhold til det 
kristne budskab som kirken skal formidle. Det giver også mening, i forhold 
til vores empiri, hvor en stor del stammer fra de to sogneundersøgelser, der 
er foretaget af sociolog Linda Bak Schröder. Hun har lagt stor vægt på, at 
udforme sin undersøgelse, så det var muligt, at forsøge at inddele 
besvarelserne efter de religiøse grundfarver. Derfor har vi valgt at tage 
                                               
12
 http://www.kristendom.dk/artikel/291596:Folkekirken--enighedsraadenes-
historie?all=1 
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udgangspunkt i disse i vores forsøg på at beskrive den store målgruppe, 
som folkekirken skal henvende sig til. 
 
Omvendt giver det ikke mening at forsøge at placere de 4,5 millioner 
mennesker enten i Minerva modellen, eller kategorisere dem efter 
standarddata som socioøkonomisk, demografisk, interesser, vaner, 
holdninger og livsstil, som angivet i Index Danmark (Sepstrup, 2007:208), 
fordi vi opererer med stort set hele Danmarks befolkning.  
 
På sigt, antager vi, at den religiøse grundfarveinddeling kan gøre det 
lettere, mere specifikt, at målrette kommunikationen fra kirken til 
medlemmerne. 
Religiøse grundfarver  
Sociologen Peter L. Bergers har i sine undersøgelser af kristne, 
konkluderet, at der basalt set er tre forskellige måder at være religiøs på. 
Disse forskellige måder argumenterer sociologen Steen Marqvard 
Rasmussens for i bogen ”Religiøse grundfarver”. 
 
Inddelingerne er beskrevet som den reduktive, den deduktive og den 
induktive tilgang. I en forenklet form kan de beskrives: 
 
Reduktive – de kulturkristne 
Deduktive – de troende 
Induktive – de søgende 
 
Disse tre tilgange kalder han grundfarver, for netop at indikere, at de er 
forskellige, men også at de kan blandes på kryds og tværs som på en 
malers palet.  
 
Den person, der følger den reduktive metode eller den kulturkristne har to 
opgaver: 
• At udskille, hvad der er den overleverede religions universelle 
kerne, og hvad der er tidsbestemte kulturelle prægninger i form af 
bestemte dogmatiske formulering, liturgier, symboler med videre 
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• At fastholde det universelle, så langt det er foreneligt med 
videnskabelig tænkning, og tage stilling til brugbarheden af de 
forskellige kulturelle prægninger 
 
Den person, der følger den deduktive metode eller den troende har én 
opgave: 
• At forstå og fastholde indholdet i den religion, der via traditionen, er 
overleveret til ham 
 
Den person, der følger den induktive metode eller den søgende, har fire 
opgaver: 
• At vælge, hvilken religion, han vil inddrage i sit religiøse liv 
• At udskille, hvad der er den universelle kerne ved hver af de valgte 
religioner, og hvad der er den tidsbestemte kulturelle prægning i 
form af bestemte dogmatiske formuleringer, liturgier, symboler med 
videre 
• At udskille den fælles og uopgivelige kerne ved de religioner, han 
har valgt at tage i betragtning 
• At fastholde den uopgivelige fælles kerne og tage stilling til 
brugbarheden af de forskellige kulturelle prægninger  
 
De opgaver som inddelingen giver, er med til at beskrive hvilken type 
personer, der gemmer sig bag de forskellige farver (Rasmussen, 2005: 38-
49, 138).  
 
Hvis man, på baggrund af denne målgruppeinddeling, ser på Folkekirkens 
medlemmer, må man formode, at der findes alle religiøse farver og 
nuancer. Ligeledes antager vi, at hovedparten af medlemmerne er 
reduktive eller kulturkristne. Denne antagelse bygger vi på resultaterne fra 
sogneundersøgelserne (Bilag 3 og 4), og Gallup undersøgelser gennem 
tiden13, disse viser, at kirken kun i mindre grad bliver brugt jævnligt af 
medlemmerne.   
                                               
13
 Gallupundersøgelse april 2010 (TNS Gallup for Berlingske Tidende) 
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Kirken kan bruge farveinddelingerne og de tilhørende opgaver til, at 
forsøge, at planlægge den type formidling, der appellerer til de enkelte 
grupper og hvilke kanaler, den vil benytte, for at nå dem.  
Beskrivelse af metode til valg af empiri 
Her vil vi redegøre for, hvordan vi har valgt vores empiri. 
 
Vores mål med indsamling af empiri var, at få et indtryk af folkekirkens 
medlemmers ønsker i forbindelse med Folkekirkens kerneydelser. Vi ville 
gerne afdække, om der eksisterer et gap, imellem medlemmernes ønsker 
og forventninger til kirken, og kirkens faktiske kerneydelser, som de er 
defineret i Danske Lov, og af kirken selv, i dette tilfælde fire biskopper. 
 
I vores oprindelige metodeplanlægning ville vi designe en kvantitativ 
undersøgelse blandt en vilkårlig gruppe mennesker, hvor vi på baggrund af 
Folkekirkens store medlemstal, forventede, at en stor del ville være 
medlemmer af folkekirken. Sideløbende med denne planlægning 
besluttede vi at undersøge om, der allerede fandtes lignende 
undersøgelser, som vi eventuelt kunne benytte til denne afhandling. 
 
Vi ville indsamle kvantitativt data for at få svar fra flest mulige medlemmer 
af Folkekirken, og vi ville gerne have adgang til informationer om, hvorfor 
nogle melder sig ud af Folkekirken. 
 
Vi udarbejdede en oversigt over hvilke spørgsmål, vi ville inkludere i 
spørgeskemaet til denne undersøgelse (Bilag 5). 
Valg af empiri 
Vi kontaktede direktør Simon Kangas Larsen fra Danmarks Kirkelige 
Mediecenter for at høre, om der fandtes sådanne undersøgelser, det kunne 
han ikke bekræfte. 
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Ved Googlesøgning stødte vi dog på flere eksisterende 
brugerundersøgelser blandt folkekirkens medlemmer, samt en 
Borgerhøring iværksat af tidligere Kirkeminister Tove Fergo. De 
beskæftigede sig alle med de spørgsmål, vi fra starten havde vurderet, at vi 
havde behov for at stille. 
 
De eksisterende undersøgelser var: 
• Borgerhøring iværksat af Kirkeministeriet og gennemført af 
Teknologirådet i 2003 med 84 medlemmer og deltagere fra kirken 
(Bilag 6) 
• Spørgeskemaundersøgelse fra Silkeborg kirke gennemført i 2008 
bestående af to dele, en kirkegængerdel, med 296 besvarelser og 
en sognedel, med 164 besvarelser (Bilag 3)  
• En spørgeskemaundersøgelse fra Helligåndskirken i Århus 
gennemført i 2006 med 600 adspurgte og 360 besvarelser (Bilag 4) 
 
Vi ville også gerne indhente viden om, hvorfor Folkekirkens medlemmer 
vælger at melde sig ud. Vi kunne ikke finde en undersøgelse, der 
beskæftigede sig med denne problemstilling og erkendte, at det ikke ville 
være muligt, indenfor tidsrammerne af denne afhandling, selv at forsøge, at 
foretage en sådan undersøgelse. Det årlige antal udmeldelser ligger på lidt 
over 14.000 (www.km.dk), og det kan derfor, være svært, at ramme et antal 
udmeldte medlemmer og få deres svar på hvorfor de har meldt sig ud. Den 
22. februar 2010 stødte vi imidlertid på en blog med denne overskrift: ”Har 
du forladt Folkekirken, eller overvejer du det? Fortæl os hvorfor”. En 
webblog for medlemmer, der har meldt sig ud14 af Folkekirken, med 32 
indlæg (Bilag 7). Vi valgte at inddrage indlæggene fra denne blog i vores 
empiri. 
Beskrivelse af interviewene med biskopper 
Vi ville gerne spørge Folkekirken selv, hvordan den blandt andet, selv 
beskriver sine kerneydelser og succeskriterier, men da der imidlertid ikke 
                                               
14
 http://www.berlingske.dk/debat/hvorfor-forlade-folkekirken 
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findes en overordnet talsmand for Folkekirken, valgte vi, at gennemføre 
interview med de øverste i organisationen, nemlig biskopperne. 
 
Vi valgte fire af de i alt 10 biskopper for at få en fornemmelse af, om der 
hersker enighed om svarene på vores spørgsmål. Valget af de fire 
biskopper var tilfældig, fordi vi mente, at det ikke ville have betydning for 
vores analyse, hvem vi talte med. Alternativt skulle vi have talt med alle 10 
biskopper. 
Til interviewene, der blev gennemført som semistrukturerede 
telefoninterview, havde vi udarbejdet en vejledende interviewguide (Bilag 
8). Det gjorde vi for at nå omkring de emner, vi mente var relevante i 
forhold til at besvare vores problemformulering. Vi interviewede følgende 
biskopper: Elisabeth Dons, Ribe stift (Bilag 9); Karsten Nissen, Viborg stift 
(Bilag 10); Kjeld Holm, Århus stift (Bilag 11) og Peter Fischer-Møller fra 
Roskilde stift (Bilag 12). Interviewenes længde varierede fra 30 minutter til 
en time.   
Beskrivelse af analysen af medlemsempiri 
De tre undersøgelser og bloggen blev meningskondenseret og sat ind i et 
skema for at gøre det lettere at overskue. Derefter blev den 
meningskondenserede empiri sat ind i et temainddelt skema. Her valgte vi 
at bruge de fem overordnede temaer, der var blevet brugt i kirkeministeriets 
borgerhøring. Vi vurderede, at disse fem temaer kunne dække de 
informationer, vi ønskede at koncentrere os om. Ved at benytte disse 
kategorier undgik vi, at tage borgerhøringens empiri ud af den kontekst, 
som de oprindelig var blevet skabt i. En fjerde kolonne blev tilføjet med de 
enkeltstående udsagn: ”Desuden mener jeg…”, fra deltagerne i 
borgerhøringen. Deltagerne havde mulighed for at aflevere disse 
personlige udsagn i en postkasse under borgerhøringen. Endelig blev en 
femte kolonne tilføjet med udsagn fra bloggen i Berlingske Tidendes web 
avis. 
Beskrivelse af analysen af interviewene 
Hvert gruppemedlem gennemførte et interview som derefter blev 
transskriberet ordret for derefter, at bliver meningskondenseret af et andet 
gruppemedlem. Herved sikrede vi, at meningskondenseringen udelukkende 
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blev foretaget på grundlag af det sagte (skrevne) og ikke blev foretaget, på 
grundlag af det intervieweren eventuelt måtte føle, at have hørt imellem 
linjerne (Kvale1997:197). 
 
Efter meningskondenseringen blev informationerne sat ind i et tematiseret 
skema, for bedre at kunne danne os et overblik over, hvad kirken ser som 
sine kerneydelser, succeskriterier med mere. Som temaer valgte vi at 
bruge de overordnede områder, vi havde spurgt ind til, og samtidig forsøgte 
vi at se om der under transskribering og fortolkning dukkede andre temaer 
op. 
 
Efterfølgende blev meningskondenseringen vurderet og godkendt af 
intervieweren og en samlet konklusion blev udarbejdet. 
Kort beskrivelse af de undersøgelser vi har valgt at bruge som empiri 
Borgerhøringen 
”Hvorfor hvisker man i kirken?” (Bilag 6) tidligere Kirkeminister, Tove Fergo, 
ønskede at høre Folkekirkens medlemmers holdning til Den Danske 
Folkekirke og iværksatte i 2003 en borgerhøring om fremtidens Folkekirke, 
dens udfordringer og udvikling. 
 
Kirkeministeriet bad Teknologirådet, en uafhængig institution nedsat af 
Folketinget, om at gennemføre høringen. 6.000 tilfældigt udvalgte borgere i 
Danmark blev inviteret til at deltage i en høring med et maksimalt 
deltagerantal på 100. Høringen foregik som fem workshops.  
 
Der var på forhånd fastlagt fem temaer, et til hver workshop, i 
borgerhøringen. De fem workshops arbejdede parallelt med at definere, 
formulere og begrunde udfordringer for fremtidens folkekirke. Hvordan ser 
fremtidens folkekirke ud? Hvilke udfordringer står kirken overfor, og hvad er 
medlemmernes forventninger og ønsker til kirkens udvikling, nu og i 
fremtiden? Høringen foregik en lørdag i september 2003 på Kerteminde 
højskole mellem klokken 10 og 17. Eneste betingelse for at deltage var, at 
man var medlem af Folkekirken. 108 borgere tilmeldte sig fra hele landet og 
84 personer mødte op. Hver workshop havde sin leder, der efter 
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diskussionerne fremlagde kommentarer fra de forskellige udfordringer, som 
workshoppen var blevet præsenteret for. På borgerhøringen havde 
deltagerne yderligere mulighed for at sende et personligt budskab til 
Folkekirken ”Desuden mener jeg…”, der kom 73 bidrag i postkassen. 
Borgerhøringen resulterer i et idékatalog, som blev præsenteret og 
kommenteret på en efterfølgende konference, på Nationalmuseet i 
København den 15. september 2003. Her samledes en række af 
Folkekirkens meningsdannere for at arbejde videre med ideerne fra 
borgerhøringen. 
Silkeborgundersøgelsen 2008 
Silkeborg sogn ligger i region Midtjylland. Sognet har 5.763 indbyggere og 
heraf er 4.844 eller 84% medlemmer af Folkekirken (www.sogn.dk). 
 
Formål og undersøgelsesdesign: 
Undersøgelsen blev gennemført af sociolog Linda Bak Schröder, på vegne 
af menighedsrådet og præsterne i juni 2008.   
 
Formålet med undersøgelsen var, at lære mere om, hvilke forventninger og 
ønsker, der var til Silkeborg kirke. Man håbede at få nye input til arbejdet 
omkring kirken, blandt andet ville man gerne vide, hvornår kirkegængerne i 
sognet helst ville gå i kirke. En anden grund til at gennemføre 
undersøgelsen var, at kirken gerne ville ud og møde sognebørnene (Bilag 
3). 
 
Undersøgelsen bestod af et spørgeskema på otte sider med 23 spørgsmål 
(Bilag 13). Besvarelserne skulle komme både fra folk i sognet og fra de 
vante kirkegængere. Målgruppen for undersøgelsen var medlemmer af 
Folkekirken over 14 år, der enten boede i Silkeborg sogn eller kom til 
gudstjeneste i Silkeborg Kirke på en af fire almindelig søndage i juni 2008. 
Skemaer blev bevidst uddelt til gudstjenester afholdt af de tre forskellige 
præster i kirken samt et aftensangsarrangement. 
 
Undersøgelsesdesignet var opdelt i to dele: Kirkegængerdelen, hvor 
deltagere i de fire gudstjenester fra prædikestolen, blev opfordret til at tage 
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et spørgeskema ved udgangen. Antallet af besvarelser var 164, 36% af de 
samlede svar. 
 
Sognedelen bestod af henholdsvis interview i folks hjem, gennemført enten 
af en af de cirka 20 frivillige interviewere med tilknytning til kirken, eller 
besvarelse af spørgeskema uddelt til husstande. Antallet af besvarelser var 
296, 64% af de samlede svar. Interviewerne nåede ud til 1/3 af alle 
husstande i sognet, gennemførte 40 interview og efterlod skemaer hos 256, 
der selv svarede. 
 
Beregningen af svarprocenten er lidt usikker, fordi der til kirkegængerdelen 
er usikkerhed om, hvor mange der i alt deltog i gudstjenesterne, på de 
givne dage og derfor, potentielt, kunne have deltaget i undersøgelsen, og 
fordi der til gudstjenesterne kunne være gengangere fra sognedelen. Efter 
flere beregninger blev svarprocenten vurderet til at være i alt 66%, og 
derfor høj nok til at undersøgelsesresultaterne kunne bruges. 
Helligåndskirkens undersøgelse 2006 
Helligåndskirken ligger I Århus og har 4.854 medlemmer ud af de 8.515 
indbyggere i sognet, det giver en medlemsprocent på 57. En af årsagerne 
til det lave medlemstal er, at Helligåndssognet ligger i et multietnisk område 
i den vestlige del af Århus. Der er ikke nogen speciel etnisk gruppering, 
men omkring 48 forskellige grupper. Af disse indvandrere er 33% kristne 
(www.sogn.dk). 
 
Formål og undersøgelsesdesign: 
Undersøgelsen blev gennemført af sociolog Linda Bak Schröder, på vegne 
af menighedsrådet og præsten, i foråret 2006 (Bilag 4).  
 
Formålet med undersøgelsen var, at finde ud af, hvad der rørte sig i kirkens 
brugerflok. Kirken ville gerne forstå de mange brugere bedre og blive bedre 
til at målrette sine forskellige arrangementer. Undersøgelsen var en 
spørgeskemaundersøgelse med 26 spørgsmål (Bilag 14). 
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Spørgeskemaerne blev udleveret til alle, over 14 år, der kom til et 
arrangement i kirken i løbet af en måned i foråret 2006. 600 skemaer blev 
uddelt, og 60% af skemaerne kom retur og indgik i undersøgelsen. 
Bloggen 
Mandag den 22. februar 2010, klokken 9:11 blev der stillet dette spørgsmål 
på Berlingske Tidendes net avis: ”Hvorfor forlade Folkekirken? 
Din mening: Har du forladt Folkekirken, eller overvejer du det? Fortæl os 
hvorfor15”. 
 
En blog er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med korte tekster 
(indlæg eller poster), som regel med den til enhver tid nyeste øverst. 
Bloggen tog som fænomen fart fra omkring midten af 1999. Det samlede 
onlinerum omkring brugerne og debatten, der foregår på blogs og blogs 
imellem, kaldes for blogosfæren (the blogosphere)16. Alle har mulighed for 
at deltage i en debat på en blog.   
Forbehold ved empiri 
Borgerhøringen består af et idékatalog og en rapport fra den efterfølgende 
konference. Vi har derfor ikke haft mulighed for at deltage i 
mellemregningerne, der førte frem til de aktuelle udsagn fra hver af de fem 
workshops. Vi har heller ikke mulighed for at vurderer eller analysere 
hvilken interaktion, der er foregået i de forskellige fokusgrupper (Halkier, 
2008: 86-89). Vi har kun en kort beskrivelse af de introduktioner og oplæg, 
der blev givet til hver gruppe. Deltagerne i undersøgelsen, er ifølge 
idékataloget, sammensat i forhold til befolkningens fordeling, men udgør 
ikke en repræsentativ gruppe af hele befolkningen, blandt andet på grund 
af det lille deltagerantal, og fordi de selv skulle melde sig, for at deltage. Vi 
mener dog stadig, at vi kan bruge informationerne fra denne undersøgelse 
til, sammen med de andre undersøgelser, at belyse medlemmernes 
forventninger til Folkekirken.  
 
                                               
15
 http://www.berlingske.dk/debat/hvorfor-forlade-folkekirken 
16
  http://da.wikipedia.org/wiki/Blog 
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Der er refereret en mængde udtalelser, der udelukkende stammer fra 
enkelte personer. Vi har valgt at tage enkelte af dem med i vores analyse 
og konklusion, men er klar over at de ikke repræsenterer en samlet 
udtalelse fra alle deltagerne i borgerhøringen. 
 
Vi har været opmærksomme på, at begge brugerundersøgelser stammer 
fra forholdsvis store sogne i Jylland, og at besvarelserne muligvis ville have 
set anderledes ud, hvis de var blevet gennemført i et andet geografisk 
område. Vi har derfor set på størrelsen af sognene og deres 
sammensætning og fandt, at i de to sogne er medlemsprocenten meget 
forskellig, 84% i Silkeborg og 57% i Helligånds sognet. Det svarer 
nogenlunde til de 80,9% på landsplan, de 64% i København stift. Til 
sammenligning er medlemstallet 60% i Kapernaum sogn i Københavns 
Nordvest kvarter, hvor der også er flere etniske grupperinger som i 
Helligåndssognet i Århus. 
Vi mener derfor, at de to brugerundersøgelser, med deres store antal 
besvarelser, kan give os et validt billede af, hvordan et bredt udsnit af 
kirkegængere ville svare på spørgsmålene.   
 
Vi har ikke haft adgang til de rå data fra de to brugerundersøgelser, men 
har valgt at benytte de eksisterende rapporter som empiri. Dette giver nogle 
begrænsninger i forhold til, at kunne skille nogle af de informationer, der 
allerede er grupperet eller kategoriseret fra hinanden, og derved måske få 
et bedre overblik. Med de eksisterende rapporter er det dog stadig muligt at 
forholde os til det relevante, og til at sammenligne informationerne med 
resten af vores empiri i vores søgen efter svar på, hvad medlemmerne 
ønsker af kirken, samt at hjælpe os med at beskrive målgruppen. 
 
Vi har haft adgang til de spørgeskemaer, der blev brugt i undersøgelserne 
og har vurderet metoden, der blev brugt. Da begge undersøgelser er 
gennemført på nogenlunde samme måde af samme sociolog, og da 
spørgsmålene der blev brugt, ligner hinanden meget, mener vi, at vi kan 
argumentere for reliabiliteten.  
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Der er en vis usikkerhed ved at bruge en blog, reliabiliteten er ikke sikker, 
da det ikke nødvendigvis er repræsentativt for de udmeldelser, som 
Folkekirken har oplevet de seneste år. Vi kan ikke kontrollere, hvem det er, 
der skriver et indlæg på denne type blog. Dertil kommer, at det overvejende 
er mænd, der har tilkendegivet deres mening på bloggen. Ud af de 32 
indlæg er fire kvinder, to har ikke angivet køn og resten er mænd. Kønnet 
er afledt ud fra det angivne navn, det kan også medføre en vis usikkerhed. 
Med hensyn til validiteten, mener vi, at den er i orden, da vi får forskellige 
bud på begrundelser for at melde sig ud af Folkekirken. Berlingske Tidende 
blev tidligere fortrinsvis læst af mennesker, der politisk befandt sig til højre 
for midten, nu om stunder er det sværere at skelne på denne måde, 
specielt for den elektroniske del af mediet.  
 
Nogle af indlæggene i bloggen stammer fra folk, der har udmeldt sig for 10 
til 20 år siden. Disse udsagn er medtaget i vores analyse, da vi mener 
grunden er lige interessant, uanset årstal for udmeldelse. Der er kun 
medtaget udsagn, der tydeligt angiver en grund til udmeldelse af 
Folkekirken. Udsagn, der er negative mod religion generelt eller teologiske 
diskussioner, er ikke medtaget i analysen. 
 
Interviewene med biskopperne kan kun opfattes som de fire biskoppers 
personlige meninger. De kan ikke udtale sig på hele Folkekirkens vegne, 
idet ingen af dem er talsperson for hele kirken. Enkelte af interviewene blev 
påvirket af, at biskopperne skulle videre til et andet møde og derfor ikke 
havde meget tid. Havde vi talt med fire andre biskopper, ville svarene 
formentlig have set anderledes ud. 
 
Vi har gjort os nogle generelle overvejelser i forhold til at anvende 
eksisterende empiri, datagenbrug. Vi har set på undersøgelserne og 
forholdt os til, hvem der er blevet spurgt, hvem der har svaret, og ikke 
mindst hvilke spørgsmål, der er blevet stillet i undersøgelserne. Dette er 
gjort, for at sikre, at vi har fået svar på de spørgsmål, vi startede med at 
nedfælde, i forbindelse med vores oprindelige undersøgelsesdesign (Bilag 
5). 
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Vi har også været varsomme i vores analyse af empirien, og mener, at vi 
kan forsvare, at vi har genbrugt data til at belyse spørgsmål, der stemmer 
overens med de oprindelige undersøgelsers præmis og baggrund (Hansen 
et al, 2008:173-182). 
Analyse af empiri  
I dette afsnit vil vi kort beskrive, hvilken konklusion vi er nået frem til 
igennem analysen af vores medlems empiri.  
Folkekirkens medlemmer 
Analysen er fremkommet på baggrund af en positivistisk tilgang. Vi har 
forsøgte at finde mønstre, der kan afspejle medlemmernes ønsker og 
opfattelse af Folkekirken, ved at trække svarene fra de kvantitative 
undersøgelser, samt udtalelserne, fra den kvalitative Borgerhøring ud. Vi 
har vedlagt vores analyse i bilag 15, så læseren har mulighed for, at 
genfinde de analyser, der har ført os frem til vores konklusion. 
 
Som udgangspunkt var målet med vores medlemsempiri at identificere, 
hvilke forventninger og ønsker medlemmerne havde til Folkekirken. For 
derefter at sammenholde dem med hvilke kerneydelser Folkekirken skal 
levere ifølge lovgivningen, og ifølge analysen af vores interview med de fire 
biskopper. 
 
Som tidligere nævnt har vi benyttet de fem temaer fra Borgerhøringen, til 
analysen: Kirken som hus; kirken i praksis; kirken, tro og det eksistentielle; 
kirken i samfundet og præsten og vi andre. Hvert af de fem temaer var 
yderligere inddelt i undertemaer, der gjorde det lettere at sammenligne de 
fire meget forskellige undersøgelser i vores empiri. 
 
Konklusionen på vores analyse blev, at kirken af mange bliver brugt til at 
falde til ro i, og stilheden værdsættes. Mange oplever kirkerummet som 
hyggeligt, mens andre mener, at symbolsproget i rummet kræver 
oversættelse. 
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Der udtrykkes ønske om, at kirkerummet skal være tilgængeligt udenfor 
åbningstiderne, så man kan gå ind og finde stilhed og tænde et lys.  
 
Salmesangen, kirkekoret og orgelmusikken vurderes som meget vigtige og 
er populære dele af gudstjenesten, specielt hos de der tilhører 
kirkegængerdelen af brugerundersøgelserne, men også hos 
medlemmerne. Altergang er også en vigtig og værdsat del af kirkens tilbud. 
De adspurgte ønsker at blive inddraget, føle sig velkomne og føle sig som 
en aktiv del af kirken. Gudstjenesten er vigtig, men en fornyelse af sproget i 
prædiken og i handlingerne, så alle kan forstå det, bliver efterlyst. Desuden 
skal der fokuseres på glædesbudskabet. Salmerne skal fornyes, de skal 
gøres kortere, og de skal synges i et toneleje, så alle kan synge med. 
Medlemmerne efterspørger tilbud om andagt under andre former end den 
traditionelle, også så der bliver bedre plads til børn.  
 
I de to brugerundersøgelser blev der gjort forsøg på at inddele 
medlemmerne efter de religiøse grundfarver og se på besvarelserne 
herudfra. Antallet af søgende (induktive) er næsten det samme i de to 
undersøgelser cirka 11-13%, det samme gælder antallet af troende 
(deduktive) 45- 47% og kulturkristne (reduktive) på 42%, hvis man ser på 
de samlede besvarelser. Ser man på sogne- og kirkegængerdelen hver for 
sig, ser tallene anderledes ud, her er antallet af troende 30% og 
kulturkristne 59% i sognedelen og 82% og 7% i kirkegængerdelen. 
 
Jesus og de 10 bud som leveregler, er vigtige elementer for medlemmerne 
i alle tre undersøgelser, dog afhænger graden af vigtighed af hvilken 
religiøs grundfarve, man tilhører. Er man troende, er elementerne vigtigere.  
Der er et ønske om, at Folkekirken skal være mere synlig og deltage mere 
aktivt i samfundet og samfundsdebatten, den skal være en del af folks 
netværk for at være relevant. Folk kommer, fordi de hører godt om kirken. 
Det gør de kun, hvis der tales om kirken, hvis den er synlig i 
lokalsamfundet. Kirken skal formidle sit budskab til den unge generation, 
som bliver fremtidens brugere af kirken. 
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Præsten er en meget synlig person og repræsentant for kirken i 
lokalsamfundet. Præsten er vigtig, men der stilles også krav til ham fra 
medlemmernes side. Gudstjenesterne bliver bevidst valgt efter hvilken 
præst, der prædiker, og præster bliver dermed også bevidst valgt fra.  
Der er stor fokus på kommunikationen og på hvordan den foregår. 
Medlemmerne vil ikke tales ned til, men tales til og med. Det udtrykkes 
meget tydeligt i en af Borgerhøringens workshops: ”Kære pastor: Tal med 
os - ikke til os. Mød os i øjenhøjde. Inddrag virkeligheden i din prædiken. 
Sænk lix-tallet. Mød menigheden, hvor menigheden er. Stil krav til din 
menighed og tal med dine kolleger.” (Bilag 6, s.23). 
 
De krav præsten så skal stille til sin menighed udtrykkes samme sted: 
”Brug din præst. Brug din kirke. Tro bare - det hjælper. Tag børnene med i 
kirke.” 
 
Med andre ord, medlemmerne vil gerne kirken og kirkens kerneydelser, 
men ikke i den form, som de får ydelserne leveret på i dag. Der gives 
udtryk for, at kirken trænger til fornyelse på langt de fleste områder, og 
kirken står overfor en medlemsskare, der stiller krav til den, og til dens 
måde at kommunikere på, men som samtidig også gerne vil stilles krav til. 
Samlet analyse af de fire bispeinterview  
I det følgende vil vi analysere interviewene ud fra de seks overordnede 
temaer i vores interviewguide. Dette gør vi velvidende, at der i forbindelse 
med analysen kan dukke nye temaer op, derfor er vi opmærksomme på, at 
identificere og forholde os til eventuelle nye temaer. Vi er også 
opmærksomme på, at vi befinder os i et felt, der er præget af, at aktørerne 
har en teologisk baggrund, og alle bestrider de højeste poster indenfor 
deres felt. Beskuer vi feltet udefra, opfatter vi de fire biskopper som 
stående på samme platform. 
 
Efterfølgende vælger vi at konstruere en analytisk ramme for analysen af 
interviewene ved hjælp af Anders Esmark et al, Socialkonstruktivistiske 
analysestrategier. Vi tager udgangspunkt i Institutionel historie af Peter 
Kjær (Esmark, 2005:139- 160). 
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1. Brugerundersøgelser og borgerhøringer på enten lokal- eller 
landsplan 
Kun en af de fire biskopper kan nævne borgerhøringen, fra Tove Fergos 
tid, uden hjælp. Alle kender Tove Fergos borgerhøring, når de bliver direkte 
adspurgt. Ingen af dem mener, at idékataloget er blevet implementeret og 
den ene tillægger slet ikke høringen værdi, da der var så ringe interesse og 
fremmøde.  
 
Generelt mener de alle fire, at der ikke findes nogen undersøgelse på 
landsplan, men at der findes en del på lokalt niveau. En biskop mener slet 
ikke, det sorterer under stiftet, da det vil være en alt for logistisk 
uoverskuelig opgave. 
 
Der er ikke noget formaliseret samarbejde på tværs af sogne omkring 
medlemsundersøgelser. Den ene biskop er af den mening, at det heller 
ikke er brugbart, da alle menigheder er så forskellige. Den ene nævner en 
del på sogneniveau. Der er kun én i hvis stift, der er lavet 
brugerundersøgelser, fokusgrupper og interview. Én nævner, at det ikke er 
biskoppen, der skal kende medlemmernes ønsker, det skal 
menighedsrådene. Biskoppen skal til gengæld servicere menighedsrådene. 
Endelig er der én, der uden undersøgelser kan se, hvad medlemmerne 
ønsker, så de arbejder med et emne de kalder ”kirkeligheden og 
virkeligheden.” 
 
Det er meget forskelligt, hvordan de fire biskopper ser deres rolle overfor 
menighederne i stiftet. I det ene stift har de udarbejdet en samtaleproces, 
som menighedsrådene skal igennem, så de bliver mere bevidste om at 
være kirke for hele sognet. Der er for to af stifternes vedkommende 
erfaringsudveksling på provsteniveau vedrørende provstiets medlemmer. 
Der er lidt uenighed blandt to af biskopperne, om der er vidensdeling på 
stiftsniveau; én mener, der er vidensdeling biskopperne imellem, en anden 
at det kun er på lokalt niveau. Konklusionen må være, at vidensdelingen 
ikke er formaliseret. Desuden er der mulighed for at søge en del 
informationer på de forskellige stifts og sognekirkers hjemmesider. 
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2. Kerneydelser 
Der er enighed om, at kerneydelser er forkyndelse, overgangshandlinger 
og sjælesorg i Folkekirken. Det er vigtigt for flere af biskopperne, at 
Folkekirken opfattes som relevant og nærværende, og at gudstjenesterne 
er inspirerende. En af biskopperne mener, at mission kan blive aktuel igen, 
som kerneydelse, da samfundet er blevet mere pluralistisk rent religiøst. 
 
3. Folkekirkens succeskriterier 
Troværdighed og antallet af kirkegængere er det, der mest tydeligt bliver 
givet udtryk for som succeskriterier. Den ene biskop omtaler også 
minikonfirmandundervisning og spaghettigudstjeneste, som er eksempler 
på succeser, mere end egentlig succeskriterier. Flere af dem giver udtryk 
for, at de håber, at medlemmernes tro på Guds magt og kærlighed giver 
dem følelsen af at være ”hjemme” i kirken og troen. 
 
Der bliver holdt øje med de årlige tal fra statistikken, og kirken taler meget 
om, hvordan de skal være kirke i fremtiden i en verden, der bliver mere 
individualiseret og globaliseret. Tre af de interviewede er enige i at 
tilbagegangen af medlemmer, er et udtryk for, at kirken ikke gør det godt 
nok. De tre der udtrykker bekymring, er også meget åbne overfor, at 
tingene kan og skal gøres anderledes, hvis det nuværende ikke appellerer 
til medlemmerne. Kun den ene af biskopperne er ubekymret, og mener at 
det er en naturlig og forventet udvikling, fordi det at være medlem af 
Folkekirken nu kan vælges både til og fra. 
 
Der bliver ikke decideret målt på fremmøde til gudstjenesterne, men de 
holder øje med, om der kommer folk. Man kan være kristen på mange 
måder, men er der ikke fremmøde til søndagens gudstjeneste og læser 
medlemmerne ikke kirkebladet, så mener den ene af biskopperne, at så må 
kirken gøre tingene på en anden måde. En af biskopperne mener, at en 
procentsats på fremmøde til gudstjeneste kan bruges som succeskriterier. 
 
4. Medlemstal 
Det faldende medlemstal opleves lidt forskelligt blandt vores fire 
interviewpersoner. Én mener, at det er et udtryk for utilfredshed, og hvis 
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utilfredsheden bliver større, falder medlemstallet også. En anden mener 
ikke, det er kritisk lavt i det pågældende stift (red. ligger også over 
landsgennemsnittet). En tredje mener, ligefrem at medlemstallet er udtryk 
for tilfredshed. Biskop Peter Fischer-Møller udtrykker sin bekymring 
omkring det faldende medlemstal på denne måde: ” der er rigtig mange 
dygtige solister i Folkekirken… nu skal vi i høj grad lære at spille i 
ensemble og i orkester”(Bilag 12, linje 345-347). 
 
5. Kommunikation 
Der er uenighed om Folkekirken har én fælles vision. Ja, mener én, der 
siger, at kirken vil være kirke for hele landet, og at den vil være rummelig. 
Nej, mener andre, ingen fælles vision, men mange sogne har en vision.  
 
Flere taler om fælles kommunikationsafdeling, men at Folkekirken ikke får 
tildelt ressourcer, som for eksempel forsvaret gør til det. Én sammenligner 
kirken med et kludetæppe og efterlyser et fælles grafisk udtryk med logo og 
fælles platform, hvor der kan gives udtryk for, at kirken er åben og inklusiv. 
En anden giver udtryk for, at det er svært, netop på grund af 
mangfoldigheden, og fordi biskopperne let bliver uenige. 
 
Direkte adspurgt, om Folkekirken kunne have fordel af en fælles 
kommunikationsafdeling, er der to klare ja, én klar afvisning og én som 
refererer til et netop afviklet stiftsmøde, hvor kommunikation var på 
dagsordnen. Samme biskop fortæller, at der i hans stift bliver brugt 10-15 
millioner kroner på kommunikation i form af kirkeblade, hjemmesider og 
annoncer, så midlerne, der bruges, er betragtelige. Han giver også udtryk 
for, at det ikke appellerer til ham med en koncernkirke, som han udtrykker 
det, og at kommunikationen bør være delvis lokalt forankret så 
rummeligheden ikke bliver sat over styr. 
 
6. Organisationen 
Fordelene ved organisationsstrukturen er lokal forankring, der giver 
ejerskab og fleksibilitet, det er alle enige om. 
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Ulemperne er generelt, at ”skuden er svær at vende”, tingene ændrer sig 
langsomt. Der gives udtryk for, at der mangler et fælles forum, hvor 
problemer kan drøftes, noget nationalt, måske et landskirkeråd. Biskop 
Karsten Nissen udtaler, at kirkens organisation ikke har en struktur, 
hvormed de kan reformere sig selv (Bilag 10), derfor ændre tingene sig 
langsomt. 
 
Den ene biskop nævner, at det kan opleves som en ulempe, at 
menighedsrådene er uprofessionelle, forstået på den måde, at de ikke 
behøver have kompetencer indenfor de områder, som menighedsrådet har 
ansvar for. Omvendt påpeger han, at hvis man fratog menighedsrådene 
disse opgaver, ville der ikke være meget tilbage, og det kunne blive endnu 
sværere at tiltrække folk til disse opgaver. 
 
Biskop Peter Fischer-Møller påpeger desuden, at den nuværende struktur 
skulle inspirere hinanden mere end konkurrerer med hinanden (Bilag 12). 
Det kommer til udtryk ved, at sognene kan koordinere og være fælles om 
arrangementer, så det bliver et samspil mere end et modspil. 
Ifølge Biskop Elisabeth Dons har biskopperne juridisk og teologisk tilsyn 
med menighedsrådene (Bilag 9). Biskopperne har ikke et formaliseret 
samarbejde med de enkelte menighedsråd. De taler sammen fra sag til 
sag, for eksempel ved ansættelse af nye præster, problemer med præster 
og så videre. De nævner, at de ikke kender alle menighedsrådsmedlemmer 
i deres stift, men de kender mange og møder dem jævnligt, når de er rundt 
i stiftet.  
Nye temaer 
Vi identificerer og inkluderer to nye temaer i vores analyse.  
 
Lokal forankring 
Det ene er den lokale forankring af Folkekirken, idet alle biskopperne 
understregede denne som en af de vigtige grundpiller i Folkekirken. Det 
underbygges med følgende to citater: biskop Kjeld Holm ”Altså, Folkekirken 
er jo lokalt forankret, det må man jo sige, det er basis, det er rygraden, det 
er de mange, mange, mange sogne, pastorater”(Bilag 11, linje 180-181). 
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Biskop Elisabeth Dons: ”..der er noget meget trygt ved at vi er nær…” 
(Bilag 9, linje 247-248). 
 
Intern uenighed 
Det andet tema er uenigheden i Folkekirken. Flere af de interviewede 
biskopper påpegede det, som værende en udfordring, både nu og i en 
eventuel fremtidig kirke, hvis man skulle have en kommunikationsafdeling i 
en ny organisationsstruktur. Biskop Kjeld Holm siger blandt andet: ”…men 
der må man altså regne med, at det er så mangfoldig en størrelse, at vi 
altså meget let bliver uenige” (Bilag 11, linje 188-189). 
 
Uenigheden imellem præsterne og menighedsrådene samt imellem 
biskopperne og menighedsrådene kommer også på tale i flere af 
interviewene. Biskop Elisabeth Dons udtrykker det således: ”Jeg kan ikke 
sige til menighedsrådene, nu drejer vi, de vil dreje den anden vej, kan jeg 
godt love dig for…”(Bilag 9, linje 246-247). 
Socialkonstruktivistisk analyse af bispeinterviewene 
Vi vil undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem institutionen, 
diskursen og idealet i forhold til interviewene med biskopperne.  
 
For at finde idealet har vi analyseret baglæns. Det gør vi ved, at søge efter 
institutioner, som vi identificerer ud fra det, biskopperne diskursivt 
italesætter. Derefter kan vi identificerer biskoppernes idealbilleder. 
 
Ved institutionen ser vi på, om en meningssammenhæng er stabiliseret i en 
sådan grad, at den til stadighed reproduceres i et sæt af konkrete 
institutionelle arrangementer (Esmark, 2005: 149). På den ene side har vi 
anerkendte institutioner, som vi opfatter som begreber, der er gældende i 
bestemte sammenhæng. På den anden side har vi institutionelle 
meningssammenhænge, som enhver må underordne sig, hvor talen 
reproduceres af en kreds af aktører, her biskopperne, i bestemte 
sagsforhold og i forhold til hinanden. Vi ser på, om biskoppernes tale er 
præget af autoritet og kraft via sanktioner. Indsætter de individer og 
grupper, for eksempel præster og menighed, som aktører i bestemte 
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sagsforhold og i forhold til andre aktører? Det kunne være i forhold til 
organisationsopbygningen, hvor de gejstlige står overfor menighedsrådet, 
der igen står over de ansatte og menigheden. 
 
Diskursivt ser vi på om en bestemt tale, muliggjort af en bestemt 
sprogkode, sætter bestemte sondringer og lighedstegn i spil (Esmark, 
2005:150). Det vil sige, at diskursen er en italesættelse eller en 
sprogliggørelse af et forhold, der både synliggører og definerer dette 
forhold. Det kunne for eksempel være de succeskriterier, som Folkekirken 
opstiller, der kan iagttages som en diskurs. Det vil sige som en måde at tale 
om kirkens succeskriterier på, hvor noget bestemt kommer til syne og 
gøres til genstand, for den måde som Folkekirken arbejder på. 
 
Når vi anvender idealet ser vi på, om en bestemt sprogkode er forankret i 
en bestemt grundlæggende idealforestilling. Det er ved, at se bagud i tiden, 
vi kan finde antydninger af skift i forankringspunkter, og som kan fremstå 
som ubegribelige i nutidens optik og give omridset af en bestemt 
idealforestilling (Esmark, 2005:150). Vi ser på om, biskoppernes tale er 
motiveret af en grundlæggende stræben efter umulige idealtilstande, og om 
italesættelser kan ses som forsøg på at ordne verden i billedet af et ideal. 
Vi vil anvende vores analyse med udfoldelsen af ovenstående begreber; 
institution, diskurs og ideal, der hvor de gør en forskel i konstruktionen af 
den sociale virkelighed. 
 
Vi har identificeret følgende institutioner:  
Anerkendte: Uenighed, autoritet i forhold til position i det gejstlige hierarki 
og vidensdeling.  
Meningssammenhæng: Kerneydelser, succeskriterier, lokalforankring og 
medlemstal. 
   
Diskursive italesættelser  
Uenigheder kommer til udtryk i biskop Kjeld Holm og biskop Elisabeth Dons 
citater under temaet uenighed i analysen.  
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Autoritet i forhold til position i det gejstlige hierarki kommer til udtryk i det 
juridiske og teologiske tilsyn, som biskopperne har overfor præsterne og 
menighedsråd. 
 
Vidensdeling kommer til udtryk i: Én mener, der er vidensdeling 
biskopperne imellem, en anden, at det kun er på lokalt niveau. Desuden 
bliver der sagt, at der er mulighed for at søge en del informationer på de 
forskellige stifts og sognekirkers hjemmesider. En tredje udtrykker 
religionspædagogik og dåbsoplæring. 
 
Kerneydelser kommer til udtryk i en helt klar definition og enighed om 
kerneydelserne. 
 
Succeskriterier kommer til udtryk i troværdighed og antallet af 
kirkegængere, tilstedeværelse og autenticitet, nærvær og relevans. 
Flertallet mener, at det ikke skal måles på antal kirkegængere. 
 
Lokalforankring kommer til udtryk i biskop Kjeld Holm og biskop Elisabeth 
Dons citat under temaet lokal forankring i analysen.  
 
Medlemstal kommer til udtryk i biskop Peter Fischer-Møllers citat under 
temaet medlemstal. 
 
Idealer  
Vi har identificeret følgende idealer hos biskopperne.  
 
Idealet er, at Folkekirken står ligeværdigt med staten, kirken er ikke over 
staten og staten er ikke over kirken, siger biskop Karsten Nissen (Bilag 10), 
de er med andre ord herrer i eget hus, og sat lidt på spidsen, kunne man 
sige, at biskopperne kun har Gud som overordnet.  
 
De misser samfundsudviklingen ved, at kirken ikke er ændret 
organisatorisk siden midten af 1800-tallet, hvor præster havde en 
særstatus i lokalsamfundet. Derved reproducerer biskopperne via deres 
italesættelse en status, som er ubegribelig i de flestes nutidige optik.  
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Ved at interviewe dem om organisationsform og ideen til en samlet 
kommunikationsafdeling, bliver de bedt om at forholde sig til en anden 
form, men som biskop Kjeld Holm giver udtryk for, så vil det aldrig gå, for 
biskopperne bliver let uenige. 
 
Idealet er den lokale forankring, hvor præsterne er herrer i eget hus. Idealet 
er udfordret blandt andet ved deres egen adfærd, men det er de ikke i 
stand til at gøre noget ved, fordi ingen vil indrømme, at det kræver, at der 
indsættes én over dem alle, og de vil dermed degradere sig selv. 
Biskopperne er de eneste, som ikke kan løse dette problem. I stedet for at 
italesætte det, bruger de deres autoritet og magt til at retfærdiggøre en 
stadig uenighed. 
Konklusion på empiri 
Folkekirken mener, den leverer det, den skal, og i bund og grund er det 
også det, som medlemmerne efterspørger, men de efterspørger det i en 
anden form, lettere på alle måder, mere spiselig, mere nærværende og 
tilgængelig, mere relevant i forhold til medlemmernes hverdag. 
Medlemmerne ønsker for eksempel, at kirken skal være åben således, at 
de kan gå ind og finde ro og tænde lys. 
 
Som Simon Kangas Larsen udtaler i borgerhøringen: ”Kirkens sprog er som 
én der taler svensk i Danmark”, sådan oplever en 18-årig kirken ifølge en 
undersøgelse, som Simon Kangas Larsen har lavet, i forbindelse med sin 
teologiske uddannelse. I relation til Folkekirken betyder det, at man som 
kirkegænger, forstår hovedparten af det budskab, der gives, men ikke får 
nuancerne med. Præsterne taler ikke i et nutidigt og forståeligt sprog og 
medlemmerne føler sig ikke talt til, når de deltager i gudstjenester.  
 
Glædesbudskabet kommer ikke tydeligt nok frem, på trods af at kirken selv 
ønsker, at deres gudstjenester skal være relevant og nærværende. 
 
Medlemmerne efterlyser samarbejde og forståelse, og kirken ønsker mere 
dåbsoplæring og tolkning af tilværelsen i dialogform, altså begge parter 
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ønsker at komme hinanden i møde. Medlemmerne efterlyser også dialog i 
gudstjenesten, hvilket muligvis ikke er praktisk muligt. Men kirken ønsker 
dialog, så dialogen kunne foregå ved andre arrangementer end lige 
gudstjenesten. 
 
I borgerhøringen udtales der ”Folket vil Folkekirke, men tvivler på om 
Folkekirken vil folket – i hvert fald på folkets præmisser”, udtalelsen rammer 
ned i problematikken omkring selve formidlingen. Mange medlemmer vil 
gerne Folkekirken, men føler ikke, at budskabet bliver formidlet på en 
opdateret og relevant måde, i forhold til medlemmernes liv og hverdag. 
Medlemmerne efterlyser ”det glade budskab”, og kirken opleves som et 
sted fyldt med regler, som det kan være svært at følge, når man ikke 
kommer der ofte. For eksempel er der en gennemgående usikkerhed 
omkring, hvornår man skal rejse sig og sætte sig, og hvis præsten hjælper 
med at sige det højt ”lad os rejse os” kan det opleves som et 
irritationsmoment hos de vante kirkegængere. 
 
Kirken ønsker, at dens formidling er meningsfyldt, relevant og 
vedkommende, medlemmerne ønsker præster i øjenhøjde, prædiker i 
nutidigt sprog og med relevans til medlemmernes hverdag, to ønsker som 
stemmer overens, men som muligvis kræver en afstemning af, hvad 
relevans er, og hvordan formidlingen opleves meningsfyldt. 
 
I vores analyse kommer det frem, at der er sammenfald imellem det 
medlemmerne ønsker, og det Folkekirken mener, den leverer. 
Medlemmerne oplever ikke, at de får det, de efterspørger, altså 
indpakningen er forkert. Der er derfor et forventningsgap mellem 
medlemmer og kirke, og gappet ligger i formen. Spaghettigudstjenester er 
et meget godt eksempel på, at formen, indpakningen, er rigtig for 
tidsånden. Folkekirken sælger ikke varen så godt, at man, selvom man har 
haft en god kirkeoplevelse i forbindelse med en overgangshandling, 
kommer igen, altså man gør det ikke til en livsstil.  
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Organisationen Folkekirken  
Der er mange aspekter i en forståelse af Folkekirken som organisation og 
deres håndtering af omverdenen. Organisationen kan anskues gennem 
mange forskellige briller, som alle yder et bidrag til en generel forståelse af 
Folkekirkens organisation. Ved hjælp af Scotts perspektiver analyserer vi 
deskriptivt organisationen Folkekirken. Vi vælger at se Folkekirken ud fra 
det rationelle perspektiv, der primært har fokus på produktionsprocessor og 
design af struktur. Dette perspektiv blev udviklet i perioden 1900-1930 
(Mejlby, 1999:31). Ydermere vil vi inddrage sociologen Max Weber, fordi 
han bidrager til det rationelle perspektiv med et samfundsmæssigt og 
historisk perspektiv til organisationer (Mejlby, 1999:38). Til at beskrive 
perspektiverne bruger Scotts tre analyseniveauer; Det social-psykologiske 
niveau, som er på mikroniveau, det strukturelle niveau på mesoniveau og 
det økologiske niveau på makroniveau. Disse vil vi benytte for at forstå 
organisationen Folkekirken. 
Centrale temaer for Det rationelle perspektiv 
Folkekirken viser flere træk i organisationsopbygningen, der gør, at vi 
mener, at det er relevant, at analysere Folkekirken ud fra netop det 
rationelle perspektiv. 
 
Det rationelle perspektiv og Folkekirken som organisation blev udviklet og 
sat i system i den samme historiske tidsperiode. Folkekirkens organisation, 
som den ser ud i dag, er grundlagt i begyndelse af 1900-tallet17. Siden er 
der kun sket mindre ændringer i menighedsrådenes beføjelser og 
organisationens opbygning. 
 
Scott beskriver organisationer i det rationelle perspektiv ved, at der opstilles 
normative regler. Da menighedsrådene blev stiftet i begyndelsen af 1900-
tallet, var det præget af meget specifikke regelsæt. Menighedsrådene 
består af valgte lægmænd, der agerer i et normativt regelsæt, hvor målene 
er en relativ stærk formaliseret social struktur. Opgaverne spænder fra 
                                               
17
 http://www.kristendom.dk/artikel/291596:Folkekirken--Menighedsraadenes-
historie 
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personaleledelse over bygningsvedligeholdelse til økonomi. Præsten, 
provsten og biskoppen ved også hvilke opgaver, de har. 
 
Den Instrumentelle forståelse betyder, at organisationer ses som maskiner, 
der er konstrueret på baggrund af fastlagte mål. Folkekirkens kerneydelser 
er at forrette gudstjeneste på kirkens højtidsdag, det vil sige søn- og 
helligdage, samt foretage overgangshandlinger. Form og indhold for 
gudstjenesten er også beskrevet. Der er ikke nedskrevet, hvilke 
succeskriterier Folkekirken skal opfylde. 
 
Formaliseret struktur er et andet vigtigt element i det rationelle perspektiv.  
Internt i Folkekirken er status fastlagt i positionen, og derved spildes der 
ikke tid på fastholdelse af autoritet, som hvis individerne selv havde 
kæmpet sig til deres position (Mejlby, 1999: 34). Organisationsoversigt og 
arbejdsopgaver er opstillet i bilag 1. Vi ser dog at interne magtkampe ikke 
undgås i Folkekirken. Biskop Kjeld Holms udtalelse, omkring samarbejdet 
med menighedsrådene: ”det er altid nogle konkrete forhold det kan tit være 
nogle vanskelige sager, fordi det handler om samarbejdsproblemer og 
præster man er blevet træt af” (Bilag 11, linje 247-248).  
 
Rationalitet opnås kun fordi, medlemmernes råderum er normativt 
begrænset (Mejlby, 1999:43). Der er en udtalt struktur i Folkekirken og 
drivkraften til at opnå begrænset rationalitet. Medlemmerne har intet 
råderum, de har ikke mulighed for at påvirke struktur eller rationalitet. 
Folkekirken er formaliseret og målspecifik, der er fast liturgi, og alting er 
struktureret i organisationen. 
 
Karakteristika i det rationelle perspektiv i forhold til Folkekirken er uddybet i 
bilag 16. 
Samfundsmæssig og historisk perspektiv  
En af de teoretiske bidragsydere til det rationelle perspektiv er sociologen 
Max Weber (Mejlby, 1999:38). Han har udviklet et normativt ideal for 
bureaukratiet, ifølge Weber er det en ”specifik administrativ struktur, der er 
baseret på en legal og regelorienteret autoritet” (Scott, 1998:45 – Mejlby, 
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1999:39). Weber anser bureaukratiet, som den mest effektive og rationelle 
form for forvaltning for alle i det moderne samfund. Han mener, at 
medlemmerne har stor selvstændighed og uafhængighed, da de handler ud 
fra fastsatte direktiver. (Mejlby, 1999:39). Folkekirkens præster har stor 
frihed til at agere, som de vil, indenfor det regelsæt, der er nedskrevet i 
Danske Lov samt deres præsteløfte (bilag 2). Desuden foregår, der jævnligt 
diskussioner i dagspressen, hvor præster udtaler sig om dette eller hint. 
Når præsterne deltager i offentlige diskussioner, fremgår det sjældent om 
udtalelserne er på egne vegne eller på Folkekirkens vegne som helhed. 
Dette underbygges af følgende udtalelse fra bloggen: ”Brorson Kirke, en 
gruppe præsters juleprædiken for 2 år siden med kritik af en 
flertalsbeslutning taget af Folketinget. Biskop Kjeld Holm og hans konstante 
indblanding i politik etc. etc. Hvis præsterne ville holde sig til det, de var 
ansat til, ville jeg være medlem” (Bilag 7). Ifølge præsteløftet er de, i alt 
hvad de gør, repræsentanter for Folkekirken, derfor kan der ikke skelnes 
imellem om en præst udtaler sig som privatperson eller som kirkens 
repræsentant. 
Analyse på tre niveauer 
Scott benytter endnu en niveaudeling til at beskrive organisationer (Mejlby, 
1999:19).  
 
Han kalder mikroniveauet for det social-psykologisk niveau, hvor individet 
og de interpersonelle relationer er i fokus. Kirken har i nogle situationer 
interpersonelle relationer, for eksempel præst til en person i menigheden 
ved sjælesorg, hvor ansigt til ansigt kommunikation indgår som 
kommunikationsform. I denne relation er det overvejende medlemmerne, 
der kommer til præsten. Den enkelte præst har dog frihed til at opsøge 
menighedens medlemmer, hvis han finder det relevant.  
 
På mesoniveauet, også kaldet det strukturelle niveau, behandles 
organisationen, som en helhed med en række underopdelinger, for 
eksempel er afdelinger i fokus. De enkelte sogne er i fokus, man kan kalde 
det selvstyrende grupper. Præsten har i samarbejde med menighedsrådet 
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stor frihed til at iværksætte initiativer. Dog kan der opstå interne konflikter, 
netop fordi de er selvstyrende grupper.  
 
Overordnede er det en ulempe, at der ikke er en ensartet kommunikation i 
den samlede Folkekirke. Som borgerhøringen bevidner, er det ikke nemt 
for medlemmerne at gennemskue, hvem kirken er. I forbindelse med 
workshoppene i borgerhøringen blev der formuleret følgende spørgsmål: 
”Hvem er Folkekirken egentlig? Er det præsterne, biskopperne, Tove 
Fergo – eller hvem er den?” (Bilag 6:21). 
 
På makroniveauet eller det økologiske niveau er organisationer en kollektiv 
aktør i relation til andre organisationer eller til samfundet. Tidligere havde 
kirken meget magt, fordi der blev lyttet til kirkens holdninger og meninger. 
Nu ser vi en tendens til, at kirken, for de fleste danskere, er en 
kulturhistorisk enhed i det danske samfund. Brugerundersøgelserne viser, 
at det er cirka 42%, der er kulturkristne, og  cirka13% der er søgende 
(Bilag 3 og 4).  
 
Selve organisationen, Folkekirken, er præget af, at der ikke er en klar 
øverste leder eller en talsperson, som kan udtale sig på vegne af en 
samlet og enig Folkekirke. Vi har set eksempler på, at kirkens velmente 
tiltag, ender med, at fremstå som en mudret affære, som for eksempel ved 
uenigheden om protestkirkeringninger i forbindelse med klimatopmødet i 
København i december 2009, hvor kirken derved offentligt synliggør sine 
interne uenigheder. 
PESTEL og SWOT analyser  
PESTEL 
Vi har også valgt at lave en PESTEL analyse for Folkekirken, for at få et 
mere klart billede af hvilke faktorer, der påvirker og kan påvirke 
Folkekirken. Den samlede analyse er vedlagt som bilag 17.  
 
En PESTEL analyse kan være et godt strategisk værktøj, når man ønsker 
at se på det miljø, eller samfund, som den pågældende organisation skal 
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virke i, og er under påvirkning af. En PESTEL analyse kan specielt være 
værdifuld for organisationer, som er blevet for indadskuende. 
 
Vi benytter PESTEL analysen til at identificere de faktorer, der med størst 
sandsynlighed, kan eller vil ændre sig og med hvilken effekt for 
Folkekirken. Kirken bliver nød til at kende sine kernekompetencer for at 
vide, om den er sårbar overfor forandringer i omverdenen. 
 
PESTEL faktorerne ser på makromiljøet for organisationen, hvor en SWOT 
analyse mere retter sig mod organisationens mikromiljø. De to typer af 
analyser kan derfor med fordel kombineres. 
 
Konklusion af PESTEL analyse 
Folkekirken er, som den ser ud i dag, dybt afhængig af, hvad Folketinget 
vælger, de skal gøre, og hvordan de skal være stillet både økonomisk og 
juridisk. 
 
Det, Folkekirken bør være opmærksom på, er primært deres status som 
Grundlovssikret, statsfinansieret Folkekirke. Hvis den konstellation ændres 
helt eller delvist, vil det få grundlæggende indflydelse på Folkekirkens virke 
på alle områder.  
 
Som organisation har Folkekirken flere muligheder for at imødegå en sådan 
adskillelse. De kan for eksempel nuancere den verserende debat i 
samfundet, samt imødekomme ønsker fra medlemmerne om Folkekirkens 
virke. 
SWOT 
Vi har valgt at udarbejde en SWOT analyse af Folkekirken for at give et 
øjebliksbillede af kirkens situation. Først derefter har vi mulighed for at lave 
en strategi for kirkens fremtidige muligheder. Den samlede analyse er 
vedlagt som bilag 18. 
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SWOTen er opbygget, så den viser organisationens indre formåen (styrker 
og svagheder) og omgivelsernes indvirkning på organisationen (muligheder 
og trusler). 
 
Strategien bygger på virksomhedens styrker og forsøger at eliminerer dens 
svagheder. Strategien skal også sikre, at de muligheder, der gives, kan 
udnyttes, og de trusler, der kan forudses, minimeres. 
Konklusion af SWOT analyse 
Analysen viser, at hovedparten af kirkens udfordringer ligger i dens interne 
strukturelle formåen. De styrker Folkekirken har, vil også være dem, kirken 
kan blive truet på af omgivelserne. Omvendt er der mange muligheder for 
kirken, som den endnu ikke har taget fat på. Muligheder, som den netop 
har, på baggrund af sin solide tradition som Folkekirke. 
 
På samme måde kan den styrke, der ligger i friheden til at forkynde 
evangeliet, meget let gå hen og blive den svaghed, der gør at 
medlemmerne ikke har noget klart billede af, hvad deres lokale kirke 
udtrykker. Det samme gør sig gældende for den lokale forankring, der lokalt 
er en styrke, men kommunikativt også kan være en svaghed. 
 
Kirken skal derfor sikre sig, at den tager fat på de styrker, som analysen 
viser den har; det høje medlemstal, den kulturelle værdi og trygheden ved 
traditioner og højtider. Men for at kunne sikre sin fremtid bliver den også 
nød til at være særdeles opmærksom på de muligheder, der er identificeret 
i analysen, og som den kan implementere. Analysen synliggøre, at mange 
lever som kulturkristne eller er søgende, og disse kunne, ved en relativ 
beskeden påvirkning, formentlig blive mere aktive medlemmer. Dette kunne 
gøres ved, at løsne lidt op på reglerne ved de kirkelige handlinger og 
kommunikere holdninger og værdier tydeligt, så kirken fremstår relevant og 
nærværende.  
Ved at implementere nogle af de muligheder vil den samtidig imødegå 
mange af truslerne, for eksempel vil truslen om stagnation og udmeldelser, 
og kritikken af ikke at møde sine medlemmer, der hvor de er i deres liv, 
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blive elimineret, hvis regler bliver opblødt, og kommunikationen bliver mere 
nutidig og mere holdnings- og værdibaseret.  
 
Analyse ud fra Corporate Communication 
I det følgende afsnit vil vi analysere Folkekirkens kommunikation, som den 
ser ud i dag, hertil bruger vi Principles of Corporate Communication af 
Cees F.M. van Riel.  
 
Basisfilosofien bygger på en arbejdsramme, der kan beskrives som 
organisationens kommunikationstrekant fra corporate strategi, corporate 
identitet til corporate image (van Riel, 1995:19).  
 
 
 
 
 
Hvis en organisation vælger, at arbejde med Corporate Communication kan 
den benytte denne kommunikationstrekant. På den måde vil organisationen 
kunne styre imod en fælles strategi via den ønskede identitet, understøttet 
af virksomhedens image, og med hjælp fra det der, indenfor van Riels teori, 
benævnes som Common Starting Points (CSP). CSP vil variere fra 
organisation til organisation både i omfang og detaljeringsgrad. Men alle 
organisationer vil kunne udvikle et sæt CSP, som kan danne basis for 
organisationens prioritering af kommunikation både på organisationsniveau 
(corporate) og forretningsniveau (business). CSP er, som ordet indikerer, 
organisationens fælles udgangspunkt baseret på strategi, identitet og 
image (van Riel, 1995:18-20).  
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Corporate strategi 
Vi vil her beskrive strategiens elementer: Marketings-, organisations- og 
ledelseskommunikation, hver for sig: 
Marketingkommunikation  
Marketingkommunikation omhandler hovedsageligt de former for 
kommunikation, der supporterer salget af udvalgte varer eller 
tjenesteydelser. Begrebet dækker over flere elementer; for eksempel 
reklamer, salgsaktiviteter, personligt salg, sponsorrater og direct mail. 
Folkekirken har et bredt udbud af serviceydelser. Vi vælger at beskæftige 
os med personligt salg, som vi opfatter, som forkyndelsen og direct mail 
som kirkebladet. 
 
På grund af Folkekirkens organisationsstruktur er der tradition for, at den 
kommunikation, der foregår fra kirkens side, hvor distributionsvalget er 
bredt i form af udsendelse af kirkeblade, i form som direct mail, som har en 
lav respons. Under Folkekirkens marketingskommunikations paraply står 
forkyndelse af Guds ord. Det bliver forvaltet meget forskelligt i sognene 
rundt om i landet, hvilket opleves af kirken som en styrke.  
 
Forkyndelsesmæssigt ser vi det også som en styrke, fordi der er 
rummelighed og mangfoldighed i forkyndelsesøjeblikket. Rent 
marketingskommunikationsmæssigt ser vi det som en svaghed, fordi kirken 
ikke fremstår som en samlet enhed.  
 
van Riel inddrager også de 4 P’er (van Riel, 1995:15) (Kotlers marktingmix 
(Kotler, 1994:100)), hvor de 4 P’er (Price, Product, Place, Promotion) 
defineres som integreret kommunikation, hvor synergi opstår. Vi vil 
behandle de fire punkter hver for sig: 
 
Pris: Kirkeskat en procentvis skat af medlemmernes indkomst.  
Produkt: Kirkens kerneydelser.  
Place: Kirkerummet og sognegårde. 
Promotion: Kirkebladet, de enkelte sognes hjemmesider samt en fælles 
hjemmeside folkekirken.dk. Gudstjenesteannoncering i landsdækkende og 
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lokalaviser. Opslagstavle ved kirkeindgangen og nogle steder stiller kirken 
sandwich-board ud på gaden, samt mundtlig information om kommende 
aktiviteter umiddelbart efter prædiken. 
Organisatoriskkommunikation 
Til forskel fra marketingkommunikation henvender 
organisationskommunikation sig til grupper (van Riel, 1995:12), ved hjælp 
af kommunikationsaktiviteter, som kun har få karakteristika til fælles. 
Aktiviteterne er public relations, public affairs, environmental 
communication, investor relations, HR kommunikation, corporate 
advertising og internal communication.  
 
Public relations: Kirken har ingen samlet overordnet funktion til at 
varetage denne aktivitet. 
Public affairs: Folkekirken har ikke nogen overordnet funktion til at 
varetager denne aktivitet, men nogle præster udtaler sig om politiske emner 
i det offentlige rum, skismaet er, om de udtaler sig på kirkens vegne eller 
som privatpersoner.  
Miljøkommunikation: Er en ikke eksisterende aktivitet. 
Investor relationer: Denne aktivitet vil først give mening den dag en 
eventuel adskillelse fra staten bliver aktuel, og kirken skal skaffe midler til 
den daglige drift. 
HR kommunikation: Folkekirken har ikke en central HR afdeling. De 
enkelte menighedsråd har personaleansvar for sognets verdslige ansatte 
og er med til at ansætte sognets præst. Dette er ikke den mest 
hensigtsmæssige konstellation, fordi menighedsrådets medlemmer ikke er 
uddannet til denne opgave.  
Corporate reklame: Folkekirken.dk er det, der kommer tættest på denne 
aktivitet, den kan være imageskabende. 
Intern kommunikation: På overordnet niveau er der ikke en funktion, der 
varetager denne aktivitet, men på stiftsniveau ved vi, at biskopper forsøger 
at implementere stiftets vision til sognenes menighedsråd. I Ribe stift tager 
biskop Elisabeth Dons rundt og diskuterer med sine præster og provster.  
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I Viborg stift tager biskop Karsten Nissen med de forskellige provster ud i 
de enkelte menighedsråd og introducerer en samtaleproces, som skal 
sætte fokus på, hvordan man kan være kirke for hele sognet. 
 
Som en del af organisationskommunikationen omtaler van Riel house style, 
indretnings manualer, som indeholder ensartet image, logo, 
firmabeklædning og fælles symbolisme (van Riel, 1995:17).  For 
Folkekirken vedkommende er her et af de eneste steder, hvor der 
eksisterer organisationskommunikation i form af en house style manual.   
Manualen beskriver indretningen af kirkebygninger. I det danske landskab 
er kirkerne let genkendelige. Kirketårnet vender mod øst, der er et 
våbenhus. Indendørs er prædikestolen hævet over menigheden. Alteret 
står i tårnet, altertavlen hænger ovenover. Kirken bruger symboler i form af 
kors. Præstens uniform, den sort kjole med pibekrave og den udsmykkede 
messehagel ved altertjenesten, kan også ses som en del af house style.  
 
Der kan stilles spørgsmålstegn ved om kirkens logo er positiv 
organisationskommunikation som biskop Peter Fischer-Møller er inde på: 
”En virksomhed, der som sit logo har en mand, der hænger på et kors og 
skriger sin dødsangst…” (Bilag 12, linje 279-280). Han tilføjer: ”En der rakte 
hænderne op og sagde - yes we can - men det har vi altså ikke” (Bilag 12, 
linje 281-282). 
Ledelseskommunikation  
Ansvaret for kommunikationen strækker sig på tværs af alle niveauer af 
organisationen, og kommunikationen bruges til at gennemføre resultater og 
motivation af medarbejdere (van Riel, 1995:9).  
 
Folkekirken har ikke nogen overordnet leder, i form af en administrerende 
direktør, der foregår ikke nogen ledelseskommunikation ud til de 10 
biskopper og videre ud til organisationen. Derimod foregår der 
ledelseskommunikation i stifterne fra biskopper og videre ud til provstier og 
sogne. Konsekvensen af manglende overordnet ledelseskommunikation 
bliver, at der er et stort antal interne kommunikatører. Det gør, at output til 
omverden bliver mere afdelingsorienteret, frem for at følge den samlede 
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organisations interesser. Dette kan fører til at kirkens samlede 
kommunikation til dens 4,5 millioner medlemmer bliver mudret (van Riel, 
1995:5). 
Corporate identitet  
Det andet ben i trekanten i van Riels basisfilosofi, er corporate identity, hvor 
han siger, at image og identitet er brugt i flæng, til at beskrive en 
virksomheds kommunikationsstrategi. Generelt siger han videre, at image 
er det billede af en organisation, som opfattes af målgrupper, mens identitet 
er associeret med måden, på hvilken en virksomhed præsenterer sig selv til 
sine målgrupper (van Riel, 1995:28). 
 
En organisations identitet ligger i organisationens brug af symboler, 
kommunikation og opførsel. Disse tre elementer dækker over det såkaldte 
corporate identity (CI) miks. Alle elementer i CI mikset kan bruges både 
internt og eksternt til at præsentere organisationen i forhold til den aftalte 
organisations filosofi. (van Riel, 1995:32). 
 
Folkekirken præsenterer sig selv til offentligheden ved hjælp af kirkebladet, 
folkekirken.dk, sognenes hjemmesider, gudstjenesteannonceringer i 
landsdækkende aviser, daglig kirkeklokkeringning, samt udtalelser i det 
offentlige rum af præster og biskopper.  
 
De symboler Folkekirken bruger til at præsentere sig med er: Kors, kirke, 
præstekjole, bibel og salmer. Symboler er også alle de forskellige 
handlinger, der foregår i kirken: Indgangsbønnen, nadveren, bønner, 
prædiken, valg af salmer, højtideligheden, orgelmusik, kirkekor og så 
videre.  
 
Overordnet findes der ikke en intern kommunikationsafdeling. De enkelte 
stifter har hjemmesider, der bruges til at kommunikere både internt og 
eksternt i stifterne. Men alle hjemmesiderne er forskellige i udseende og 
navigation. Internt i de forskellige stifter sker der ligeledes en 
kommunikation imellem de forskellige faggrupper og funktioner.  
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Opførsel er den vigtigste og mest effektive. Målgrupper vil dømme 
organisationen på dens opførsel og handlinger (van Riel, 1995:32). 
Fra Borgerhøringen lyder det: ”Præsten byder velkommen i døren, det kan 
udligne kløften mellem menighed og præst” (Bilag 6, s.15). Vi ser også i 
bloggen, at præsternes adfærd i det offentlige rum har betydning for kirkens 
CI. 
 
Vi mener, at Folkekirkens CI står meget stærkt, når man ser på dens brug 
af symboler både internt og eksternt. Ser vi på kommunikation og opførsel, 
står kirken til gengæld ikke så stærkt på grund af dens manglende fælles 
kommunikation og individuelle adfærd blandt kirkens repræsentanter. 
 
Vi mener, at Folkekirken ikke udnytter sin mulighed for at opnå en vi-følelse 
internt, så medarbejderne identificere sig med organisationen og derved 
opnår et engagement, der giver en afsmittende effekt eksternt. Kirken 
udnytter ikke sin menneskelige kapital til fulde. 
Corporate image  
Corporate image er det tredje ben i van Riels trekant (van Riel, 1995:73). 
Fordelene ved et godt image er en forudsætning for en kontinuerlig og 
strategisk succes. Det hjælper organisationer med at rekruttere 
medarbejdere. Forskellige mennesker har forskellige billeder af folkekirken, 
derfor er det utrolig svært at beskrive hvilket image, folkekirken som sådan 
har. Men som Biskop Dons siger: ”… vi har alle sammen en mening om 
folkekirken, ligesom vi har det om folkeskolen…” (Bilag 9, linje 190-191). 
Den enkeltes syn på Folkekirken afhænger blandt andet af, hvilken religiøs 
grundfarve, man tilhører.   
Den nye Folkekirke 
I resten af afhandlingen, hvor vi beskæftiger os med kirken efter en 
adskillelse fra staten, vælger vi fortsat at omtale den nye Folkekirke som 
Folkekirken. 
Vi tager udgangspunkt i Larsen et al, Den udtryksfulde virksomhed, som 
blandt andet skriver at ”Virksomhedens væsentligste ressource i fremtiden 
er den kapital, vi vil kalde symbolsk kapital” (Larsen, 1998: 5).  
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Symbolsk kapital er de billeder, forestillinger, oplevelser og forventninger 
stakeholders forbinder med organisationen. Med dette udgangspunkt vil vi 
udarbejde en strategi for Folkekirkens fremtidige struktur og 
kommunikation. Vi vil forholde os til, hvordan Folkekirken kan stå sig blandt 
sine interne og eksterne stakeholders. Vi vil komme med forslag til 
hvordan, vi mener, den skal definere sig selv og sit ståsted, således at 
kirken kan kommunikere med omverdenen og skabe dialog på godt og 
ondt. Forstået på den måde, at ledelsen skal turde føre en dialog både med 
medarbejdere, medlemmer, medier og offentlighed, for derved at gøre 
kirken relevant for både sig selv og sin omverden.  
 
Et ståsted er en forudsætning for kreativitet, og evnen til at udvikle sig, og 
rummer alle elementer indenfor vision, mission, omdømme og kultur, 
herunder tro (ikke at forveksle med religion), kompetence og værdier. 
Ståstedet, med alt hvad det rummer, er kirkens identitet. Ståstedet kan 
derfor beskrives, som et kernepunkt for kirken, hvis det skal lykkes for den 
at reformere sig og klare sig på markedsvilkår.  
 
Vi mener, at Folkekirken skal være sig sin identitet bevidst. Ved at være 
det, kan den påvirke og arbejde med sit image og sin strategi, ifølge van 
Riel’s CSP, som tidligere beskrevet. Kirken bør, i sit arbejde med at 
identificere sig selv, arbejde med en ny vision og mission. Visionen er, hvor 
Folkekirken gerne vil være i fremtiden. Missionen er, hvordan vision nås. 
En vision og mission for Folkekirken kunne se således ud: 
 
Vision Vi vil være danskernes åndelige samlingspunkt 
 
Mission Vi skal forkynde det kristne budskab, så det er rummeligt, 
mangfoldigt og relevant 
 
Kirkens værdigrundlag kunne se således ud: 
• Næstekærlighed 
• At holde vores løfter - altid 
• Personlig udvikling 
• Gensidig respekt for vores forskelle 
• Ærlighed 
• Integritet 
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• Tryghed og omsorg for folkekirkens ansatte, 
medlemmer og omgivelser - hver dag 
 
Folkekirken bliver nød til at udnytte de muligheder, som informations- og 
kommunikationssamfundet har skabt, for ikke at distancere sig fra den tid, 
vi lever i, og dermed blive irrelevant for medlemmerne. Stort set alt kan 
kopieres; service, ydelser, forkyndelse, omsorg, rummelighed og så videre. 
Men identitet er noget som tilhører organisationen på det ”personlige” plan. 
Image kan forsøges kopieret, derfor er kirkens identitet, det eneste som 
kun den har, og som den derfor skal være sig bevidst og styrke.  
 
Vores løsningsforslag er en organisationsændring, hvor vi udvider og 
opdaterer organisationsstrukturen, så den bliver mere nutidig, åben og 
operationel med en formaliseret ledelse. 
 
Som vi kom frem til i analysen af vores empiri, eksisterer der, et 
forventningsgap mellem det Folkekirken tilbyder, og det medlemmerne 
oplever, den leverer. Det viser sig blandt andet når, der ved mindre 
højtidelige gudstjenester, som spagettigudstjenester, er en høj søgning, 
også af gengangere. Denne form for succeshistorier kunne kirken med 
fordel gøre mere brug af. Folkekirken udnytter ikke sin mulighed for at 
benytte taleretten i sine medlemmers liv. Det kunne den også gøre ved at 
skilte med ydelser som for eksempel sjælesorg.  
Folkekirkens nye organisationsstrategi 
I det følgende vil vi arbejde på det strategiske niveau. Det er op til 
Folkekirken at forfølge strategien ved, at arbejde videre på den, på det 
taktiske og operationelle niveau, idet vi anerkender, at vi på trods af vores 
organisationsanalyse, ikke har den nødvendige indsigt til at kunne 
detailplanlægge. 
Introduktion til ny organisationsstruktur 
Ved en adskillelse fra staten vil kirken blive afhængig af omgivelserne på 
en helt ny måde. Ifølge Scott vil en organisation, som er gensidigt afhængig 
af ressourcer fra omgivelserne, blive kaldt for et åbent system. Tankerne 
bag det åbne perspektiv er, at der i forholdet mellem organisationen og 
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omgivelserne er en gensidig påvirkning af organisationens struktur, strategi 
og omgivelser. Organisationen er nød til at inddrage omgivelserne for at 
overleve, men samtidigt være lukket for at markere en grænse, der kan 
fungere som et filter, som skal godtage ønskværdige strømninger og afvise 
upassende elementer (Mejlby, 1999:58, 88, 100).  
Det åbne perspektiv 
Organisationer, der opererer i det åbne perspektiv, anses for komplekse 
sociale systemer. Målopfyldelsen handler ikke længere om implementering 
af fastsatte mål, men om en kontinuerlig tilpasning til organisationens 
omgivelser. Systemet reagerer på omgivelsernes udvikling og krav. Dette 
stiller krav til kirkens organisationsopbygning. Vi vil komme med et forslag 
til, hvordan kirkens organisation kunne se ud, når den opererer i det åbne 
perspektiv.  
 
I vores forslag vil vi tage hensyn til de karakteristika, der er gældende i det 
åbne perspektiv. Processerne er i fokus, fordi de håndterer, formidler og 
bearbejder ressourcerne fra omgivelserne. Dette stiller krav til en 
fleksibilitet, og et ændret syn på kirkens egne motiver internt.  
 
Det er afgørende, at Folkekirkens organisation er opbygget på en sådan 
måde, at det er muligt for den at reagere, og udvikle sig i takt med at 
omgivelserne ændrer sig. Det vil sige, når medlemmernes behov ikke er de 
samme, som de var for 50 år siden, må kirken være villig til, og i stand til, at 
imødekomme de nye behov, der opstår, netop for at fremstå relevant og 
tidssvarende. 
 
Åbne systemteoretikere argumenterer for, at organisationskulturen, rutiner, 
traditioner med videre virker som socialt ”lim”, der skaber et fællesskab og 
en fælles identitet i autonomien. Derved inddrages de mere uformelle og 
uhåndgribelige elementer i organisationen, og de får en stabiliserende og 
sammenholdende rolle (Mejlby, 1999:63). Denne vi-følelse og det at være 
en del af en succes kan, internt i organisationen, over tid, give en 
afsmittende effekt udadtil. Omgivelserne oplever den fælles 
identitetsfølelse igennem den måde, som gejstlige og verdslige agerer på, 
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som noget positiv og attraktivt, og som noget medlemmerne gerne vil være 
en del af. 
 
Kirken bliver påvirket og lader sig påvirke af omgivelserne, og derfor er det 
vigtigt, at organisationen har en velfunderet identitet, så den store 
medlemsskare har en mur at spille op ad. Identiteten skal ikke være 
fastholdende, men give overblik og retning, og samtidig åbne sig for 
forandring. En stærk identitet giver kirken mulighed for at påvirke 
omgivelserne, og derved udnytter de mulighederne, der ligger i at operere i 
det åbne perspektiv. 
Folkekirkens nye organisation 
Vi anbefaler, at antallet af stifter og provstier bevares, men at antallet af 
sogne indskrænkes. Antallet af præster kan som udgangspunkt være 
uændret afhængig af de økonomiske ressourcer, men strukturering af 
præsternes opgaver i sognene ændres. Ifølge Danmarks Statistik over 
antallet af overgangshandlinger, foregår der i gennemsnit mindre end én 
ugentlig overgangshandling per kirke i landet. Dette nævner vi blot for at 
illustrere, at antallet af præster skal vurderes både i forhold til økonomien 
og mængden af opgaver. 
 
Vi foreslår, at der oprettes præstehuse, der hvor det giver mening. På 
samme måde som vi kender fra lægehuse, så flere præster deler faciliteter, 
både af hensyn til deres kollegiale sparring og af hensyn til synligheden af 
kompetencer overfor medlemmerne, samt af organisatoriske og 
økonomiske grunde. Der vil for eksempel være præster, der er særlig gode 
til at formidle til de unge, og andre der er bedre til sjælesorg. 
 
Selve administrationen af hverdagen i et sogn eller provsti vil også blive 
optimeret ved en sammenlægning, og mange af funktionærstillingerne vil 
kunne slås sammen.  
 
Ligeledes udfordrer vi Folkekirken, som organisation, med livslange 
ansættelsesgarantier.  
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Vores beskrivelse af organisationsdiagrammet tager udgangspunkt i 
bunden, fordi vi anerkender, at kirken er lokal forankret. Det er en styrke 
som, vi mener, bør bevares i en fremtidig struktur. I vores research og 
analyse af empiri, er det tydeligt at fundamentet og styrken i den danske 
Folkekirke vil gå tabt, hvis man ikke levner plads til den lokale forankring og 
mangfoldighed. Hvis vi skal øge følelsen af, at Folkekirken er hele landets 
kirke, vil det være en stor fejl at se bort fra det lokale demokrati. Den lokale 
forankring er lige så vigtig, som den organisatorisk balance i kirkernes 
hverdag lokalt, er det. Vi har identificeret mange udfordringer i den 
nuværende organisationsform og vores ændringsforslag vil derfor også 
byde på et andet syn og fokus på den lokale forankring. Et nyt fokus, som 
vi antager, vil være både inspirerende og livgivende for de lokale kirkers 
organisationer. 
Sognebestyrelser 
Vi omdefinerer de nuværende menighedsråd og kalder dem 
sognebestyrelser. Det gør vi, fordi vi mener, at det er vigtigt for Folkekirken 
at fastholde og demonstrere, at den lokale forankring og involvering er det 
bærende i folkekirken. Sognebestyrelsen skal fortsat være demokratisk 
valgt. Der skal indgå en præst i sognebestyrelsen som medlem. 
Sognebestyrelserne skal skabe en vi-følelse i lokalsamfundet og deres 
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primære funktion er, at holde kerneydelserne i fokus og styrke kirkens 
kulturelle position. De skal sikre, at den lokale kirke ved, hvad dens 
medlemmer ønsker, og være med til at opfylde behovene, så vidt det er 
muligt. Sognebestyrelsens medlemmer skal opfatte sig selv som præstens 
sparringspartner og kirkens ambassadører, der i fællesskab skal arbejde 
mod samme mål, defineret som vision og mission for den samlede kirke.  
I og med at det økonomiske og personalemæssige ansvar flyttes til et 
andet sted i organisationen, som beskrives i afsnittet om de nye 
stabsfunktioner, forudser vi, at bestyrelsesarbejdet vil tiltrække en anden 
type af sognets medlemmer til det frivillige arbejde. De, som hidtil har 
påtaget sig menighedsrådsarbejde, har haft en anden profil, end den nye 
bestyrelse fordrer. Sognebestyrelsens fornemste opgave bliver, at have 
fokus på medlemmerne og ikke på renovering af bygninger, som biskop 
Elisabeth Dons beskriver, at ydelserne i højere grad skal gå til mennesker 
frem for bygninger (Bilag 9). Samtidig skal sognebestyrelsen se sig selv 
som en integreret del af hele kirkens organisation. De skal bevidst arbejde 
på tværs af sogne- og stiftsgrænser i form af vidensdeling og fælles 
aktiviteter. Dette efterlyses også af biskop Peter Fischer-Møller, hvor han 
fortæller om Lone Hertz, som foredragsholder i flere nabosogne i samme 
sæson (Bilag 12). 
 
En af sognebestyrelsens opgaver vil også være, at igangsætte og 
koordinere flere samfundsmæssige opgaver såsom suppekøkkener, 
væresteder for unge, eventuelt med tilbud om lektiehjælp. Sociale 
arrangementer, der tiltrækker og samler forskellige målgrupper af 
medlemmerne, alt efter de ønsker og behov sognebestyrelsen identificerer, 
målgrupperne har. Ved at investere i de unge både før og efter 
konfirmationsalderen kan kirken forsøge at sikre, at disse unge medlemmer 
fortsat bliver aktive medlemmer af kirken, når de vokser op. Vores forslag 
strækker sig videre til, at sognebestyrelserne skal involvere frivillige 
medarbejdere fra sognet. Således at aktiviteterne bliver lokalforankrede 
ved, at medlemmerne kommer som aktive deltagere, og ikke som passive 
gæster. Dette er med til at forstærke vi-følelsen i sognet, og gøre kirken 
relevant og synlig i lokalsamfundet. 
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Præstens nye rolle 
Præstens rolle vil stadig primært være at forkynde det kristne budskab. 
Ansættelsesforhold og overordnet personalepolitik varetages af HR-
afdelingen18. Præsterne skal desuden udarbejde uddannelsesplaner i 
samarbejde med de ansatte. Vi forestiller os desuden, at præsten lægger 
planer for, hvordan menighedens viden om det kristne budskab skal 
udvikles afhængig a, hvor i deres livsforløb, de er. Præsterne bør have 
nedskrevne planer for, hvad de tilbyder menigheden i mellem 
overgangshandlingerne. Kirken skal være i stand til at møde menigheden, 
hvor den er, det er ikke menigheden, der skal møde kirken, der hvor den er.  
Provster  
Provsterne bevarer deres position som bindeled mellem biskop og præst. 
Vi har haft overvejelser, om vi kunne nedlægge funktionen organisatorisk, 
men i så fald ville hver biskop have over 200 præster, der refererede 
direkte til ham, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Derfor den uændrede 
position organisatorisk og arbejdsmæssigt. 
Biskopper og bispebestyrelse 
I organisationsdiagrammet sidder bisperne over provsterne, som de gør i 
dag. De har et uændret ledelsesmæssigt ansvar for hver deres stift. 
Derudover skal de, som noget nyt, fungere i en nyoprettet bispebestyrelse. 
Til forskel fra det samarbejde som biskopperne har i dag, vil 
bestyrelsesarbejdet være mere formaliseret med en skiftende formand, i 
lighed med formandskabet for EU. Formanden vælges for en begrænset 
periode. Formandens rolle vil være at indkalde til bestyrelsesmøder og 
sørge for afviklingen af disse. Direktørerne for de tre stabsfunktioner indgår 
i bestyrelsen og har stemmeret. Bestyrelsesformanden vælges blandt de 
10 biskopper. Bispebestyrelsen skal sikre, at kirkens øverste ledelse når til 
enighed og fremstår som en samlet enhed, og derved er det gode 
eksempel. Dette vil være det største kardinalpunkt i vores forslag, da det 
radikalt ændrer i organisationens magtbalance. Vi mener, det er en absolut 
nødvendighed for at komme udover den nuværende form, som vi mere 
                                               
18
 Human Relation, personaleafdeling 
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eller mindre vurderer, har karakter af en teologisk diskussionsklub. I dag 
gennemsyrer deres uenigheder hele organisationen, og legitimerer at alle 
fra biskop til menighedsråd kan skændes i det offentlige rum. De skal 
udover, at have en mediatorrolle vertikalt i organisationen, nu også have 
den horisontalt. Ved at tvinge dem til at opnå enighed, bliver biskopperne 
nød til at forholde sig til og efterleve Folkekirkens vision, mission og 
værdier. Folkekirken skal forholde sig til, at den i bund og grund, som 
organisation, ikke er anderledes, end andre store organisationer, der også 
har lokale forankringer og forhold, som der til en vis grad skal tages hensyn 
til.  
 
Al ledelse handler om at statuere et godt eksempel. Hvis biskopperne ikke 
kan blive enige, giver de lov til at provsterne heller ikke er det, og dermed 
kan præsterne også frit skændes indbyrdes og med menighedsrådene og 
så videre. Den sociale ”lim” hærder ikke særlig godt, hvis der er uenighed i 
organisationen. Ved at statuere et godt eksempel går biskopperne foran og 
styrker derved organisationskulturen og fællesskabet. Det giver 
organisationen en stærkere identitet, hvilket den behøver, for at overleve 
på det frie marked. 
De nye stabsfunktioner 
Der indsættes stabsfunktioner, som tager sig af økonomi, HR og 
kommunikation. Vi har centraliseret økonomi og HR funktionerne for at 
opnå økonomiske og praktiske fordele.  
 
På stiftsniveau oprettes bygningsafdelinger, der har ansvaret for stiftets 
bygningsvedligeholdelse, renovering og nybyggeri.  
 
Kommunikationsafdelingen har vi placeret som en stabsfunktion. Vi 
forudsætter, at kirken arbejder ud fra corporate communication 
tankegangen. Det er en forudsætning, at organisation og kommunikation 
smelter sammen, så kirken kan fremstå som en samlet helhed. I den 
kommende afsnit kommer vi nærmere ind på kommunikationsstrategien for 
Folkekirken. 
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Folkekirkens nye corporate communication 
Vores samfund er blevet mere pluralistisk, og derfor er konkurrence om 
befolkningens opmærksomhed intens. Folkekirken må styrke sin position i 
denne konkurrence. Det skal stå klart, hvorfor medlemmerne skal vælge 
Folkekirken.  
 
I vores analyse af Folkekirken beskrev vi, hvordan den ser ud på 
nuværende tidspunkt. I dette afsnit vil vi ud fra samme teoretiske grundlag 
angive nogle muligheder for den nye organisation rent kommunikativt. 
 
Folkekirkens kommunikationsafdeling skal være i stand til, at skabe den 
gode fortælling, som beskriver kirkens vision, kultur, værdier og ståsted. Så 
det bliver en historie, der er let forståelig. Den udarbejder fortællingen om 
kirken, hvem er den, hvad står den for, hvor kommer den fra, hvad kan den 
udrette, og hvor vil den hen. Kommunikationsafdelingen skal skabe debat 
og placere folkekirken centralt i det danske samfund. Den skal friste os til at 
bruge kirkens tilbud, og ændre kirken fra at fremstå som en støvet 
middelalderlig institution til en nutidig del af samfundet. Kirken skal via sin 
kommunikation komme ud til alle de, der ikke kommer i kirken i dag, og den 
skal fremstå relevant og nutidig. Folkekirken skal være opmærksom på, at 
den har en kommunikation, der foregår i kirkerummet, og en der foregår 
udenfor kirkerummet. 
Kommunikationsstrategi 
Som et af de første skridt i implementeringen af en kommunikationsstrategi 
skal Folkekirken revurdere sin sproglige terminologi, så den ikke fremstår 
med gejstlig arrogance. Et eksempel kan være ordet sognebørn, der helt 
skal afskaffes og erstattes med medlemmerne og som oplevet i interview 
med biskop Elisabeth Dons ”…der skal være plads til den lille mand med 
den lille mands tro” (Bilag 9, linje 160), sådanne udtalelser må ikke 
forekomme. Dette begrunder vi med at kirken fremover skal sikre, at den 
kommunikerer ligeværdigt til sine medlemmer.  
Strategien koncentrerer sig visionært om udvalgte indsatsområder, hvor 
Folkekirken markant skal forbedre sin kommunikation til stakeholders, 
velvidende at kommunikation til interne og eksterne stakesholders er svær 
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at adskille. Strategien tager udgangspunkt i Folkekirkens vision, mission og 
værdier og er opdelt efter van Riels strategitrekant:  
 
1) Marketingkommunikation 
2) Organisationskommunikation  
3) Ledelseskommunikation 
 
Tilsammen er det hensigten, at indsatsen skal sikre:  
• Forståelse i samfundet af Folkekirkens værdier og dispositioner, og 
en heraf øget opbakning til Folkekirken 
• Kendskab i befolkningen til Folkekirkens kerneydelser 
• Opretholdelse af medlemsandelen af den danske befolkning 
• Følelse af tilhørsforhold til Folkekirken blandt medlemmerne 
• Et højt kvalitetsniveau i Folkekirkens kommunikationsarbejde 
 
Det anbefales, at kommende handlingsplaner tager udgangspunkt i den 
loyalitet, som Folkekirken allerede har i den danske befolkning. 
Kommunikationsafdelingen skal udvikle planerne, så der gives råderum til 
en vis lokal disponering, for at bevare og tilgodese den lokale forankring.  
 
1) Marketingkommunikation 
Inden Folkekirken går i gang med at planlægge sin 
marketingkommunikation skal den lave en dybdegående målgruppeanalyse 
på baggrund af de religiøse grundfarver. Kommunikationen skal 
tilrettelægges ud fra Kotlers 4 p’er og de muligheder, der er identificeret i 
SWOT analysen. 
2) Organisationskommunikation 
Kommunikationsafdelingen skal sikre, at alle medlemmer, ansatte og 
frivillige er tilstrækkelig orienteret om, hvad kirken gør, hvorfor den gør det, 
hvornår den gør det, hvem der gør det, og hvordan den gør det. Derudover 
skal afdelingen sikre at eksterne stakeholders, her tænker vi på 
myndigheder, fonde og andre potentielle økonomiske bidragsydere 
modtager den rette kommunikation. 
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3) Ledelseskommunikation 
Kommunikationsafdelingen skal sikre, at kommunikationen fra 
bispebestyrelsen er konsekvent, afstemt, empatisk, koordineret og foregår 
gennem de relevante kanaler. 
Bispebestyrelsesformanden udtaler sig offentligt om Folkekirkens 
overordnede anliggender, i samråd med kommunikationsafdelingen. Er der 
tale om lokale anliggender, må sognenes præster udtale sig på sognets 
vegne, men i henhold til kirkens overordnede kommunikationsstrategi. 
Begrundelse for den valgte kommunikationsstrategi 
Marketingkommunikation 
Kirken skal foretage en dybdegående målgruppeanalyse på både sogne, 
provsti og stift niveau for at afdække behov og ønsker hos medlemmerne. 
Vi anbefaler, at kirken benytter de religiøse grundfarver i deres 
segmentering, fordi kirken på den måde kan målrette sin kommunikation til 
de forskellige behov, der findes i de forskellige religiøse grundfarver.  
 
Flere biskopper udtalte, at de ikke mener, at de behøver, at kende 
medlemmernes ønsker og behov. Dette er vi uenige i, fordi vi mener, at 
udformningen af den overordnet kommunikation skal tage udgangspunkt i 
medlemmernes behov og ønsker. 
 
I forhold til Kotlers 4P’er skal kommunikationsproduktet tilrettelægges så 
det bliver ensartet. For eksempel skal Folkekirkens hjemmeside være den 
fælles overordnede hjemmeside, hvorfra man kan navigere videre helt ned 
på sogneniveau. Dette, for at sikre, at alle hjemmesider er ens i layout og 
navigation. 
 
I forhold til beliggenhed (Place) bliver kommunikationsopgaven, der opstår 
hvis sogne nedlægges, en udfordring. Kommunikationsafdelingen skal 
sikre, at det positive ved, at se et nyt stort og aktivt sogn vokse, bliver 
resultatet af en sådan lukning, og sikre, at det ikke bliver nedlægningen af 
sognet, der kommer i fokus. 
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Med hensyn til pris forudser vi, at kirken selv skal inddrive sit 
medlemsgebyr, men vi har i afhandlingen fravalgt at gå nærmere ind på 
formen. 
 
Promotion skal planlægges ud fra resultatet af målgruppeanalysen, og der 
skal være mulighed for, at de enkelte sogne kan have indflydelse på deres 
lokale markedsføring i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 
 
Vi forestiller os, at kirken godt kan iværksætte mange kulturelle lokale 
aktiviteter, hvor det ikke er forkyndelsen, der er i centrum, men det 
menneskelige samvær, der sælger varen. Vi skal huske på, at der kun er 
cirka 4% af medlemmerne, der er vant til at komme i kirken, så elefanten 
skal spises i små bidder. Når kirken skal være relevant i en større 
medlemsandel end 4%, må den være ydmyg overfor medlemmerne. Den 
kan ikke forvente, at man kan gå fra, ikke at have en relation til kirken, til at 
lade kirken blive en integreret del af ens liv og personlighed, fra dag til dag. 
Ting tager tid og kirkens identitetsforståelse, som vi omtalte i 
organisationsafsnittet, gælder også for medlemmerne. Hvis man som 
kulturkristen ikke oplever sig selv som troende, men dog som medlem af 
Folkekirken, så skal en identitet som aktiv kirkemedlem bygges op over tid. 
Organisationskommunikation 
I vores organisationsforslag er den lokale forankring prioriteret, da vi 
anerkender, at det mangfoldige og lokale nærvær også i fremtiden vil være 
en bærende faktor for oplevelsen af en relevant kirke. Det udelukker ikke, 
at Folkekirkens kommunikation kan udstikkes centralt. Det ser vi som 
meget vigtigt, fordi den skal fremstå som en samlet og enig enhed, der 
kommunikerer de samme budskaber horisontalt og vertikalt i 
organisationen. Derfor skal alle ansatte og frivillige i Folkekirken være 
klædt på til, at kommunikere i overensstemmelse med Folkekirkens 
overordnede værdigrundlag. 
I kommunikationsafdelingen vil en af opgaverne også være at identificere 
de eksterne og interne stakeholders. De eksterne stakeholders er af stor 
betydning for kirken, fordi den nu opererer i det åbne perspektiv, hvor 
omverdenen spiller en stor rolle.  
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Dette underbygger vi med konklusionen af endnu en PESTEL analyse, se 
bilag 19, fortaget på den nye Folkekirke. Her forudser vi, at Folkekirken, 
som den kommer til at se ud ifølge vores ændringsforslag, ikke længere vil 
være afhængig af Kirkeministeriet og Folketinget. Det giver Folkekirken en 
ny frihed og et nyt råderum, men det betyder også, at Folkekirken bliver 
mere afhængig af sine indtægtskilder, herunder fra medlemmerne, men 
også i form af økonomisk støtte, der er afhængig af antal medlemmer, 
sponsorater og donationer. 
Det, Folkekirken nu bør være opmærksom på er, at den bliver afhængig af 
at kunne dække sine egne udgifter, og derfor må den styrke sin identitet så, 
den opfattes som relevant og nærværende af medlemmerne. 
Folkekirken må bestræbe sig på at bevare sine medlemmer og derved sikre 
en stabil indtægt. 
Ledelseskommunikation 
Det er vigtigt, at det er i bispebestyrelsen Folkekirkens vision, mission og 
værdigrundlag udarbejdes og forankres. Det er herfra, disse skal 
gennemsyrer hele organisationen via biskoppernes kommunikation, 
ledelsesfilosofi og handlinger. Derfor er det også vigtigt, at det kun er 
bestyrelsesformanden, der udtaler sig offentligt om Folkekirkens 
overordnede anliggender. 
Corporate Identitet 
Som beskrevet i organisationsafsnittet, er kirkens identitet vigtig, for at 
kommunikationsafdelingen kan videregive det rigtige billede af kirken.  
Det er vigtigt, at alle ansatte og frivillige opfatter sig selv som 
ambassadører for Folkekirken og opfører sig i overensstemmelse med 
Folkekirkens vision, mission og værdier. Derved sikrer Folkekirken sig, at 
dens identitet fremstår tydeligt, fordi omgivelserne dømmer organisationen 
på dens opførsel og handlinger.  
 
Det er muligt at forstærke organisationens identitet ved hjælp af symboler, 
fordi de giver en implicit indikation af, hvad organisationen står for, og hvad 
den ønsker at stå for. 
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Folkekirkens eksisterende symboler skal der ikke røres ved. Men 
kommunikationen omkring de ritualer, der benyttes i blandt andet 
gudstjenesten, skal forklares og kommunikeres, så de fremstår relevante. 
Kommunikationsafdelingen har en opgave i form af formidling af kirkens 
værdigrundlag, og det unikke som kirken er i stand til at bidrage med til sine 
medlemmer.  
Corporate Image 
Folkekirkens image er det produkt, medlemmerne oplever i deres møde 
med kirkens ansatte, frivillige og med kirkens fremtoning i alle offentlige 
situationer, både personligt og i medier. Igen skal hele organisationen være 
opmærksom på, at de er repræsentanter, og at kirkens produkt er 
serviceydelser. Kirkens image opbygges over tid. 
Konklusion  
Vi satte os for, at ville undersøge, om Folkekirken kan fungere på 
markedsmæssige vilkår, hvis kirke og stat adskilles økonomisk.  
Afhandlingen kom frem til, at hvis kirken skal kunne overleve på 
markedsmæssige vilkår, er en organisationsændring nødvendig. Dette er 
nødvendigt for, at kunne centralisere kirkens kommunikation og sikre at 
Folkekirken kan fremstå som nutidig og med en samlet identitet. Derudover 
ligger der et stort identitetsarbejde foran kirken. Folkekirken har behov for 
at styrke sin identitet, så medlemmerne ikke kan undgå at se, kirken som 
relevant og nærværende. 
 
Vi havde en hypotese om, at der var et forventningsgap i mellem det kirken 
tilbyder, og det som medlemmerne ønsker. Denne hypotese fik vi til dels 
bekræftet, da vi identificerede, at formen på især gudstjenesten ikke svarer 
til, det som medlemmerne ønsker. 
 
Vi havde en hypotese om, at kirken ikke har fulgt med tiden. Denne 
hypotese fik vi delvis bekræftet ved, at det ikke er sket forandringer i 
organisationsopbygningen siden begyndelsen af 1900 tallet med oprettelse 
af menighedsrådene. Kirken benytter fortsat den samme liturgi og de 
samme ritualer, som den har benyttet gennem årtier. 
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Vi havde en hypotese om, at det store passive medlemstal skyldes, at 
Folkekirken ikke benytter sin taleret. Vi fik ikke bekræftet, at hvis 
Folkekirken benyttede sin taleret, ville de passive medlemmer benytte 
Folkekirken oftere. Dog har vi en formodning om, at den kan påvirke de 
kulturkristne. Da tæt på halvdelen af medlemmerne er kulturkristne, og 
dermed potentielt kan melde sig ud, på grund af deres løse tilhørsforhold til 
Folkekirken, mener vi, at Folkekirke kan få flere passive medlemmer til at 
blive aktive ved at benytte sin taleret.  
 
Vi havde en hypotese om, at Folkekirken ved at have en ensartet 
kommunikation kan fremstå som en helhed. Dette fik vi ikke bekræftet, da 
vi ikke har mulighed for at se, om en ensartet kommunikation virker efter 
hensigten. Modsat mener vi, at have fået bekræftet, igennem 
medlemsempirien, at Folkekirken, ved ikke at have en ensartet 
kommunikation, i dag fremstår splittet. 
 
Afhandling er kommet med forslag til, hvordan en organisationsændring 
kan se ud, samt hvordan en centraliseret kommunikation kan opbygges for, 
at Folkekirken kan fremstå som en helhed, der er relevant og tidssvarende.    
Metodekritik 
Tidligere har vi set kritisk på, hvordan vi valgte vores medlemsempiri og på 
vores analysemetoder, derfor vil vi i det følgende fokusere på den 
overordnede måde, hvorpå vi har angrebet vores afhandling. 
 
Når vi nu kaster et kritisk tilbageblik på processen og analyserne, ser vi, at 
vi, i forbindelse med vores interviews af biskopperne, kunne have 
struktureret og gennemført dem anderledes. Havde vi haft mulighed for at 
sidde ansigt til ansigt med biskopperne og videofilmet interviewene, ville vi 
efterfølgende have haft mulighed for at dele alle de yderligere informationer 
man får, ved at kunne observere kropssprog, tolkning af pauserne og de 
ufuldendte sætninger, den nonverbale kommunikation, med hinanden i 
gruppen. Det ville også have været lettere at forfølge emner, som vi 
efterfølgende kan se, ikke er tilstrækkeligt uddybet, hvis vi havde siddet 
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over for biskopperne. Vi kunne også have valgt at gennemføre alle 
interviewene med de samme to gruppemedlemmer for derved bedre at 
sikre, at alle interviewene var gennemført på samme måde, og at 
spørgsmålene var blevet stillet og fulgt op på, på sammen vis i alle 
interview. 
 
I vores interview og ved gennemlæsning af transskriberingerne kan vi se, at 
vi i flere situationer ikke fik spurgt hvorfor og hvordan, hvor det kunne have 
været relevant. Havde vi gjort det, ville vi muligvis have fået uddybet nogle 
flere af svarene, og derved have fået yderligere information, vi kunne have 
draget nytte af. 
 
Vi har reflekteret over vores valg af Borgerhøringen som en del af vores 
medlemsempiri, fordi netop denne høring, af biskopperne, blev tilskrevet så 
lidt relevans, opmærksomhed og interesse. Denne holdning stiller vi os 
uforstående overfor, idet vi tværtimod mener, at der ligger en stor mængde 
relevante informationer om medlemmernes ønsker, som Folkekirken ikke 
kan tillade sig at sidde overhørig.  
 
Vi valgte at benytte udsagnene fra web-bloggen, om hvorfor medlemmer af 
Folkekirken vælger at melde sig ud, velvidende, at vi ingen kontrol kunne 
have med, hvem der vælger at skrive på en sådan blog. Vi gjorde det fordi, 
vi mente, at det ville have været for vanskeligt og tidsmæssigt umuligt at 
forsøge at lokalisere et tilsvarende antal tidligere medlemmer, og derefter 
få deres oprigtige begrundelse for deres udmeldelse. Vi mente også, at det 
ville have været forbundet med en risiko for, at vi ikke ville få et helt sandt 
billede af, hvorfor de havde meldt sig ud fordi vi, når vi taler om 
Folkekirken, ikke altid ved, hvad vi skal svare og overfor fremmede muligvis 
ikke har lyst til, at udstille os selv og vores manglende tro eller vores 
kritiske holdning. Havde det været muligt at interviewe en gruppe tidligere 
medlemmer, som en del af vores undersøgelse, ville vi muligvis have 
opnået viden om andre forventningsgap, som kunne have bidraget til flere 
løsningsforslag, som Folkekirken skulle være opmærksomme på.  
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Ligeledes valgte vi ikke at spørge de passive medlemmer af Folkekirken, 
hvorfor de forbliver medlemmer, når de ikke benytter Folkekirkens tilbud. 
Havde vi gjort det, ville vi muligvis også have identificeret andre gap, og 
dermed ville løsningsforslagene muligvis have set anderledes ud. Med den 
viden vi har nu, kan vi se, at det ville have været relevant at inddrage dem i 
vores empiriske undersøgelse. 
 
Når vi ser på vores medlemsempiri er det tydeligt, at langt det meste af 
empirien stammer fra medlemmer der, da de blev bedt om at udfylde 
spørgeskemaet, brugte kirken. Vi ved dog også, at Århus undersøgelsen 
foregik på fire søndage om foråret, og da det er her, langt de fleste 
konfirmationer ligger, må vi gå ud fra at besvarelserne ikke kun stammer fra 
de 4%, der bruger kirken regelmæssigt, men også stammer fra 
medlemmer, der har være i kirke i forbindelse med en overgangshandling.  
 
Endelig kunne vi have spurgt menighedsrådene om deres forventninger til 
Folkekirkens kerneydelser, da de jo alle formentlig har taget stilling til, hvad 
de mener Folkekirken skal levere, og selv er aktivt involveret i kirkens 
daglige drift i lokalsamfundet. Vi ville muligvis have fået mere detaljeret 
viden om forventningerne, men på den anden side ville vi også have haft 
svært ved at identificere et gap, idet de jo alle ville være en slags 
repræsentant for Folkekirken. 
 
Der er altid usikkerhed forbundet med metodevalg og også med valg af 
empiri. Vi har tidligere redegjort for vores overvejelser, men i forbindelse 
med genbrug af eksisterende empiri, er der yderligere en usikkerhed. 
Usikkerheden ved ikke selv at have stået for undersøgelserne og derved 
ikke helt præcist at vide, hvordan selve empirien er indsamlet. Vi mener 
dog, at have haft adgang til tilstrækkelige beskrivelse af alle vores 
undersøgelsers design og gennemførelse til at kunne genbruge 
besvarelserne. Der kan dog være en lille usikkerhed i forbindelse med 
besvarelserne fra Silkeborg, hvor en del af spørgeskemaerne i Sognedelen 
blev udfyldt ved hjælp af frivillige fra kirken. Det kan have bevirket, at de 
adspurgte valgte at besvare spørgsmålene mere positivt, end de ville have 
gjort, hvis de selv havde udfyldt skemaerne fuldstændig anonymt. Vi 
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vurderer dog, at det i vores afhandling, ikke har haft nogen indflydelse på 
vores konklusion. Dette begrunder vi med, at vi på trods af disse, mulige 
positive besvarelser, stadig identificerede et gap.  
 
Vi har set kritisk på, om vores konklusion af empiri ville have set 
anderledes ud, hvis empirien havde stammet fra et andet geografisk 
område. Vi har konkluderet, at på baggrund af sognenes størrelser og 
sammensætning, ville besvarelserne af spørgeskemaerne være 
kompatible, hvis undersøgelserne havde fundet sted i andre sogne i et 
andet større geografisk område. 
 
Ser vi på vores valg af teoretikerne Scott og van Riel, ville vores analyse af 
organisationen så have set anderledes ud, havde vi valgt andre 
teoretikere?  Vi har svært ved at forestille os, at vores endelige konklusion 
om Folkekirkens organisation og kommunikation ville se meget anderledes 
ud, men måden vi ville være kommet frem til denne konklusion på, ville 
have været en anden. 
Perspektivering 
Vi har gennem vores arbejde fundet den hermeneutiske spiral meget 
anvendelig som tilgang til vores afhandling. Vi har undervejs fået megen ny 
viden om Folkekirken og dens organisation, og der er dukket spørgsmål op 
hen ad vejen, som vi ikke kunne have stillet fra begyndelsen. Med den 
viden vi har i dag, ville det så for eksempel have været muligt at spørge 
medlemmerne, hvorfor de ikke melder sig ud af Folkekirken?  Ligeledes 
ville vi også kunne have spurgt medlemmerne, om de kunne sætte ord på 
den åndelige del af Folkekirken? Spørgsmål, som vi følte var 
grænseoverskridende i begyndelsen af afhandlingen, men som nu ville 
være en overvejelse værd. Dette ville give nogle helt andre svar og en helt 
anden afhandling. 
 
Med den viden vi nu har erhvervet os, må vi konstatere, at 
menighedsrådene spiller en større rolle i folkekirken, end vi først 
forventede. Vi kunne have inddraget deres position for at få en større 
indsigt i organisationens magtbalance. 
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Vi forestiller os, at hvis vi havde interviewet nogle tidligere medlemmer af 
Folkekirken, i stedet for at benytte indlæggene i bloggen, ville vi kunne sige 
noget mere om, hvorvidt de har de samme oplevelser af Folkekirkens 
mangler, som medlemmerne påpeger. Vi ville være kommet nærmere en 
forståelse af, hvorfor der er medlemmer der melder sig ud af Folkekirken. 
 
Det kulturhistoriske perspektiv fylder meget, når man taler om Folkekirken, 
og er for den enkelte vanskelig at definere. Det kunne også have været 
spændende at beskæftige sig med den vinkel, hvor vi formentlig ville være 
kommet nærmere et svar på, hvorfor så stor en del af Folkekirkens 
medlemmer er kulturkristne og forbliver medlem uden at bruge kirken. 
 
Sent i forløbet blev vi via en tv-udsendelse, Danskernes Akademi, DR2, 
opmærksomme på, at de ritualer, der er en del af en gudstjeneste, faktisk 
skal opfattes som en dialog med deltagerne i gudstjenesten. Vi har 
igennem hele vores arbejde med afhandlingen haft en forforståelse af, at 
gudstjenesten er envejskommunikation. Denne viden giver et godt billede 
af, at kirken ikke har formået at formidle en så central aktivitet, som derved 
bliver opfattet forkert. Ud fra et kommunikationsperspektiv kunne denne 
form for dialog være interessant at udforske nærmere. 
 
Vores mål har været at komme med løsningsforslag til Folkekirken, forslag 
som vi mener, er realistiske, omend over tid, og som vi selv kan stå inde 
for. Folkekirken er en meget fasttømmeret organisation, og strukturen kan 
ikke ændres fra dag til dag, men det er vores ønske, at bidrage med forslag 
til forandringer til glæde og gavn for Folkekirken og dens medlemmer.  
For at implementere vores løsningsforslag er det ikke en nødvendighed, at 
Folkekirken adskilles fra staten. Vi mener, Folkekirken, allerede nu, kan 
drage nytte af en organisationsændring, hvor den med formuleret vision, 
mission og kommunikationsstrategi vil styrke sin identitet.  
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